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EL FINAL DE UN DEBATE 
A 
p p n r ^ s f á que estat iH. 
Jiyev conc luyó en l a C á m a r a popu la r 
[a d iscus ión de la enmienda presentada 
ñor el s eño r conde de l a M o r i e r a . 
. E l Sr. Dato hizo el resumen de los dis-
cursos pronunciados, ó mejor dicho, opu-
so una protesta simplemente af i rmat iva , 
sin razonar, á ciertas aseveraciones de a i -
ganos de los representantes de las mino-
rías. D e s p u é s r ep i t i ó pun to por pun to su 
discurso de c o n t e s t a c i ó n a l Sr. M a u r a . 
C o m e n t á n d o l o en su d í a , d i j imos nos-
otros . que p r e v e í a m o s el final y conclu-
gjóp del debate. A saber: "que " todo con-
t i n u a r í a como.hasta a q u í ' ' , y no se mo-
dificaría poco n i mucho la a c t u a c i ó n es-
pañola en Af r i ca ' " . 
Por g ran desventura, acertamos en 
nuestros presagios. 
E l presidente del Consejo asienta dos 
afirmaciones, totalmente con t r ad ic to r i a t í , 
eficandalosameute incompatibles. _ 
Por una par te se niega á. rectificar su 
polí t ica en Marruecos, porque le pare-
ce acertada. 
Por o t ra , sostiene que no le separa g ran 
diferencia de las m i n o r í a s , que juzgan 
deben ser mantenidos los derechos de 
B s p a ñ a , consagrados por el Convenio de 
19Í2 (todas menos l a conjuncionista y 
radical) . 
Pura, darse cuenta de l a opos ic ión en-
tre ambas proposiciones, r e c u é r d a s e que 
Romanones. e l jefe de m i n o r í a que me-
uos dista del Sr. Dato, confesó que en 
Marruecos hay que variarlo y reorgani-
zarlo--todo, desdo los cmknios á la cú-
pula. 
E s p a ñ a a l ientan frente a l Gobierno. 
¿ P o r q u é , pues, en frase de Gambetta á 
Mac M a h ó n , no se somete 6 dimite? 
E l presidente del Consejo con tes tó á 
t a l p regun ta con o t r a i n t e r r o g a c i ó n : 
" ¿ Q u i é n — - • d i j o — s u b s t i t u i r í a á este Go-
b ie rno?" ¡ C u a l q u i e r a que tenga la Ga-
ceta, >Sr. Dato , cua lquiera! ¿ C u á n t o s da-
tistas q u e d a r í a n entre los diputados de la 
m a y o r í a á los dos minutos de conceder 
l a Corona su confianza á L a Cierva, ó á 
Besada, ó á S á n c h e z Toca?.. . ¡ M u c h í s i -
mos menos que mauris tas! 
Y si se disolviesen las Cortes, y se 
convocasen nuevas elecciones, claro que 
la s u b s t i t u c i ó n s e r í a a ú n m á s f á c i l . . . 
Quedamos, en fin de cuentas, de cara 
á u n di lema, que a p u n t ó el Sr. A l v a r e z : 
O e l Poder moderador, advi r t iendo el d i -
vorcio entre el p a í s y el Gabinete l lama 
l a a t e n c i ó n de éste, si no lo substi tuye, 
ó el pueblo que e spe ró de los gobernan-
tes el remedio, convencido de que és tos 
no lo apl ican, lo pone él por su mano. . . 
E l Sr. Da to a s e g u r ó que "á nadie i m -
presionan los anuncios de revoluciones. 
N i hace fa l ta tanto para de r r iba r a l 
minis ter io datista, n i los p o l í t i c o s . inep-
tos de n inguna n a c i ó n (lo e n s e ñ a la H i s -
t o r i a ) , c r e í a n nunca en la r e v o l u c i ó n la 
v í s p e r a de estallar. 
SERVICIO TELEGRÁFICO SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A EMPEBATR1Z E U G E N I A 
En su yate Venecia está realizando su eru-
cero anual por el Mediterráneo la Emperatriz 
Eugenia. 
Acompáñanla su sobrina y su dama de ho-
nor, Mme. Fierre d'Attainville. 
A N I V E R S A R I O 
Hoy se cumple el primero de la muerte de 
D. Eduardo de Zulueta y Samá, por cuyo des-
canso se apl icarán Misas en la Concepción, 
San Pascual y San Benito. 
E N F E R M A 
£ a s i í u a e i ó n p o í U i c a . 
H D í m í s í ó n Ó Q Í & a B i m h . 
S o n s e j o é a m í n i s í r o s . 
P A R I S 2. 
En el Ministerio de Negocios Extranjeros 
Se ha celebrado esta mañana el anunciado 
Cunsejo de ministros. 
Terminado que fué, se facilitó la siguien-
te nota del mismo: 
' ' E l presidente hizo una breve exposición 
de las condiciones en que aceptó el Poder, 
con lo que creía haber cumplido su deber y 
servido á los intereses de la República. 
Cumplida ya la tarea que al encargarse 
del Gabinete se-impuso, y desaparecidas las 
causas que pudieron dar lugar en las • Cá-
maras á equívoco sobre la situación del Ga-
binete, manifestó M . Doumergue que cre ía ! . 
^ í n a c H s a m B í e a . 
£ a m o r a l e n e í c i n e . 
© t r a s n o t i c i a s , 
B A R C E L O X A 2. 18,10. 
Los acuerdos adoptados en la Asamblea del 
partido nacionalista republicano, terminada 
ayei*, son los siguientes: 
1.° Declarar haber visto con satisfacción la 
conducta observada por los elementos directo-
x'es del partido al pactar una coalición elec-
toral con los radicales en las pasadas elee-
eiones. 
i 2.° Acordar que el partido persistirá en e! 
criterio de establecer aquella coalición cada 
vez que las circunstancias lo exijan. 
3.° Seguir una conducta ds cordialidad con 
todos los partidos republicanos. 
Después de aprobados los acuerdos el Con-
A mi juicio debamos guardarnos los pu - ' 
blicistas catál icos de darle importancia á 
puro combatirla. 
Es un desdichadís imo engendro de un 
odio senil 6 de la chochez, en e l que no ga-
llardean n i las flox-es re tór icas , un mucho de 
tropo, qu» en otras producciones del difun-
to bibliotecario de la Academia Española . 
Por lo demás , el padr* Ramón Ruiz Ama-
do, escritor fecundo y enciclopéii-co, pero 
siempre bien enterado, ha conseguido dar l u -
cidamente, buena cuenta del hasta ahora 
ú l t imo "pamphlet" ant i jesuí t ico. 
No merec ía n i tanto siquiera un centón 
de textos truneados, entreverados, extracta-
dos tendenciosamente, comentados sin lógi-
ca, y admitidos sin crí t ica. 
Por lo demás , las acusaciones que inven-
ta el Sr. Mi r son tan nuevas, como que se 
formularon ya en tiempos de San Ignacio; 
y fueron refutadas, y la Santa Sede tomó 
cartas en el asunto, aprobando la obe-
diencia de entendimiento; declarando que 
no era contra la caridad y corrección fra-
terna, la práctica- de dar cuenta al superior 
de los defectos de loa otros, previo el con-
sentimiento de éstos, al ingresar en la Or-
den; y estableciendo que al gobkrno, por la 
cuenta de conciencia, no tiene nada que ver 
con el secreto de la confesión. 
Cualquier entendimiento sóflido y des-
apasionado, la consecuencia que deduce de 
la lectura de la "Historia Interna" ha de 
ser favorable á la Compañía de., J e s ú s , la 
LA COLACIÓN DE GRADOS 
E n e l P e r i g i n g n l o w i g Prensil, 
Para documentar á nuer-fcros lectores en Ift 
cuestión suscitada por haberse concedido al 
Colegio Alemán que los títulos expedidos pop 
él valgan como los otorgados por los Inst i -
tutos, insertaremos las preguntas formuladas 
en el Senado y Congreso por el Sr. Polo y 
Peyrolón (carlista) y López Monis (liberal xo* 
manonista). 
Dijo el Sr. Polo: 
" E n la Gaceta de estos días se ha publ icad» 
una Real orden, por medio de la cual se con-
ceden los mismos efectos académicos á los t í -
tulos expedidos por el Colegio Alemán, es-
tablecido en Madrid, porque tiene carácter ofi-
cial en Berlín, que á los expedidos por nues-
tros Institutos de segunda enseñanza, y que 
se llaman de bachiller. En la Real orden na 
llegado el momento de dimitir , por haber i ^ def Presento la oimiszon con ca- periores. reconoce muchedumbre de veces 
pureza y v i r tud de cuyos individuos y su- f aducen las razones que, naturalmente, h» 
L a señora de ^Fernández Houtoria, bija Je 
i M actual Gobierno no mueve, no cam-1 ]os eoudss ^ Torreánaz, se encuentra enfer-
bia nada! (ina de algún cuidado. 
E n u n a rec t i f icac ión m u y cuerda, el SUFRAGIOS 
racter irrevocable, eligiéndose nuevo Consejo. 
Se dice que el 'Sr. Corominas ha declarado 
que este año no tomará parte en ningún de-
bate político parlamentario, como no se lo 
ordene el partido expresamente. 
Las películas y la moral. 
Hoy se ha reunido en el Gobierno civil la 
Junta censora de películas y los represen-
tantes de las ea?as productoras, para ver el 
medio de hermanar los intereses de dichas 
casas coji los respetos debidos á la moral. 
Viajeros. 
H a llegado hoy el gobernador de Mallorca, 
nistros continúen interinamente al frente de Sr. Martínez del Campo, que saldrá esta no-
chti para Madrid. 
También llegaron el senador Sr. Moles y í l 
terminado la labor acometida por este Go-
bierno. 
Hablaron después varios ministros, los 
cuales mostráronse de opinión contraria, es-
limando casi unánimemente que no había ra-
zones fundamentales que exigieran tan radi-
cal acuerdo, pero M . Doumergue insistió en 
sus razonamientos, en vista de lo cual que-
dó oticialmeute declarada la crisis." 
A continuación los ministros se dirigieron 
desde el -Quai d'Orsay al Elíseo, para pre-
sentar á M . Poincaré la dimisión colectiva. 
E l Presidente de la República ha acepta-
do las dijuisiones. rosrando á todos los mi-
íixá respectivos departamentos. 
Kesolviendo la crisis. 
la de San Fermín ds los Xavarros. 
V I A J E S 
Regre íaron de Sevilla los señores de Ríos y 
Sáenz de Santa María. 
H á salido para Anglet la señora de Ugar-1 
D. Rafaél , cou el abogado D . Mimuel Aiousu 
Sañudo. 
. • 
Sr. A lva rez volv ió á recoger aquellos 
puntos en .que convienen todas las opo-
siciones, y á solici tar de l presidente del 
Consejo u n a d e c l a r a c i ó n de que en ade-
lante se a c o m o d a r í a á ellas en l a p r á c t i -
ca del protectorado. Mas el jefe del m i -
nisterio negóse á acceder á este ú l t i m o 
requerimiento. 
Los jefes todos de los grupos parla-1 te («ce Jabat). • 
meutarios, menos el conde de Komanone;s, | BODA 
•fuéronse levantando, en consecuencia, de-! En el mes actual, se celebrará el enlace 
d i ñ a n d o toda responsabilidad y negando de la señorita Gassot, y Ajgaga'cay, bija 
s\ m i m s t é n ó Da to cualquier l inaje de 
concurso. • • ' _ • 
L a m a y o r í a escucliaba silenciosa, apla-
nadla. Y así . s in u n aplauso, s in u n a l l a -
ma de pasajero entusiasmo, oyóse a l se-
ñor . Dato reiterar,, s in dec is ión , su " ¡ a l e a 
jacta est!" 
E l Sr. M a u r a Gamazo r e t i r ó su en-
mienda, para no rebajar á la cond ic ión 
de i n t e r é s po l í t i co a l que lo es nacional 
Y los ' diputados abandonaron el sa lón 
comentando lo que casi todos j uzgan re-
solución suicida. 
No. comprendemos cómo el s e ñ o r pre-
sidente del Consejo se atreve á arrostrar 
él solo responsabilidad t an ingente y te-
merosa... ¡ F r e n t e á las figuras m á s au-
torizadas de las Cortes y d é l a p o l í t i c a 
española , contra los jefes de todas las 
m i n o r í a s , y sus diputados, de espaldas 
á lo que f u é l a p o l í t i c a del pa r t ido con-
servador, y la suya, hasta el 26 de Oc-
tubre, cerrando los ojos á l a r a ra unan i -
inidad. única, t a l vez en la his tor ia del 
Parlamento e s p a ñ o l ! 
¿ Q u é p r e s i ó n a c t u a r á sobre el presi-
dente del Consejo, mayor que la de las 
PAPJS 2. 
M . Poinearé ha comenzado las consultas 
para resolver la crisis surgida, 
A la. una y media de la tarde conferenció 
i con M . Dubost, presidente del Senado, y á las 
| tres con M . Deschauel, que lo es de la Cá-
de' Diputados. 
Después ha oído las opiniones de varios 
rejo se aplicaran hoy Misas en las iglesias j j ^ , . de poiítieo¡5> 
de Mercedanas Descalzas de Gongora y en | . Créese-que mañana á primera hora esta-
diputado Sr. Ncugués. 
Conferencia. 
E l gobernador no recibió hoy á los perio-
cl Sr. Mir . 
Realmente, s i en años y años no encon-
t ró más , un hombre de suti l ingeni-o, de fijo, 
y por fuerza, no hay nada, absolutamente 
nada. 
Y esto es lo que importa, y nos exime de 
entrar en anál is is psicológicos n i juicios de 
las intenciones del descaminado libelista. 
La "Histor ia Interna" duerme ya en é l 
panteón del- olvido, n i t end rá otra resonan-
cia sino la que le den las refutaciones, y el 
pleito planteado por el editor. 
R A F A E L ROTULAN 
Esta peregrinación saldrá de Madrid el día 
:el actual, á las seis y cuarenta, para llegar 
niara. 
Por el alma de D. José Coello y Melga- * 
JLt ñ í 111 
En el rápido de Barcelona llegaron ayer 
á Madrid los Sres. D. Pablo Sáenz, presi-
dente del Ceütro de Jóvenes para la Defensa. 
Social, y D. Esteban Roldan, de la Juventud 
íradicionalista barcelonesa, quienes, en repre-
sentación de los grupos de las derechas de 
Barcelona, vienen á la corte, con objeto de 
llevar á cabo determinadas gestiones, rela-
cionadas con la celebración del grandioso mi-
tin de atirmac-ióu católica que en la Ciudad 
ra resuelta la crisis, en el sentido de ser 
M . Víviaui el encargado de formar el nue-
vo Gobierno. 
Interrogado Yiviani sobre las circunstan-
cias actuales y su situación dentro de las 
mismas, ha dicho 'qué espera ser el designa-
do por Poincaré. y que, en' tal caso, acep-
ta rá .sin vacilar el mandato. 
A l ser preguntado sobre los nombres de 
lus. nuevos mipistros- caso de ser él quien 
nr-npara la Pr^ideneia, font is tó que nada 
tiene proyectado, con excepción del Minis-
terio de ¡a Guerra, respecto del cual • invita-
ría al actual ministro, para que siguiera en él. 
" Propósi tos de Poinca.i'é. 
P A R I S 2. 
E l Presidente de la República se reserva 
hasta mañana por la tarde la- designación de 
sucesor par.-. Doumergue. 
E l propósito de Poincaré «s que en la ac-
tualidad no se atente contra la ley de los 
tres años, por entender que tal ataque sería 
comprometedor para los intereses patrios. 
Estima que conviene por una política previ-
sora educar militarmente la juventud para 
distas, por estar conferenciando con el se- f. A ; i l a á la£ njieve ^ r e n t a y cinco, sa-
liendo en viaje de regreso .oe esta ultima ciu-
dad, á las diez y nueve, para llegar á esta 
corte á las veintidós. 
ñor González Rothwos. 
Contra la sraerra» 
Se organiza la celebración de un mitin 
contra la guerra, al que se dice asistirán se-
nadores y diputados republicanos. 
Alcalde provisionail. 
E l concejal Sr. Vi l lar y Vails se ha en-
cargado provisionalmente de la Aicaldía-
Présidéncia, por haber salido para Lyon la 
Comisión de concejales presidida por el 
Sr. Pich, alcalde interino. 
L O D E : 
•o-
Cundni tendrá lugar el próximo domingo, I poder reducir paulatinamente la duración del 
día 7, á las once de la. mañana, j serVicip y aligerar las cargas del Estado. 
T Ci.. _ C ' í - D^IJ'.Í-.. U .ví i triaU-nrlñ ú 1 _ ^ 
e s e s p a ñ o í e s . 
En e l Ayontamiento. 
ta y de la Defensa Social. 
É l mitin, aunquo nada hay acordado de-
C á m a r a s , en masa, y suficiente a contra- j foitivamente, se celebrará probablemente en 
el teatro Tívoli. 
Los Sres. Sáenz y Koldáu han vi.-itado a. 
la A . C. N . de J . P. y á los partidos tra-
dic-ioualLsta. integrista y de la Defensa So-
cial, invitándoles á que designen una. repre-
sentación por cada una de las citadas agru- i P A R I S 0 
paciones, que asista al mitin de atirmación 1 ^ (le aljflorzar Gn el HoteI Ooatí-
catohea tomando parte en el. ; al concejales ¿spanolés, dirigiéron-
En Barcelona ha quedado constituido un , - -i i * i • J 
. i Ji - J , * . J„ i „ - ; se en automóviles al Avuntamiento. 
( omite formado por los presidentes de las ; . . . - . 
loume i^im^uu P i ,. . . . . • . • 'I A l mismo tiempo que los representantes 
Juventudes católica, tradicionaiista. integris- | j - i , ,1 tx + i TT-II I . 
'madri leños, llesraron al Hotel de Ville los 
POR TELEGRAFO 
Lo que dice el general Carranza. 
MEJICO 2. 
Noticias del cuartel general ds Carranza 
dicen que éste, al enterarse de la negativa de 
los mediadores á. reconocerle personalidad, 
ha manifestado que los comisionados es tán 
en un grave -error al no estimar en su valor 
justo las fuerzas constitucionalistas, pues 
és tas y no las federales, constituyen la ver-
dadera opinión d-ó-l país , y por tanto, la 
única con suficiente autoridad y capacidad 
para resolver las cuestiones nacionales. 
A juicio del general Carranza, los par-
tidarios de Huerta representan no m á s que 
una ínfima parte de la nación. 
A U D I EX C I A S 
S. M . la Reina Doña Victoria recibió ayer 
mañana en audiencia al genera Ochando y i 
rfestar! a;-
P r e s i ó u de aryumenios, no es, siu du-
« a . Pues de tenerlos el jefe del Gobier-
no, los hubiese declarado. ¡ Y no lo h i zo ! 
l u s i s t i ó en el interés nacional, como si no 
se le hubiese probado que se opone la 
po l í t i ca seguida eu A f r i c a a l i n t e r é s eco-
u ó m i e o . a l de raza, y a ú n al de vida, y . . . ! 
i nada m á s ! 
A n t e el e spec t ácu lo dado ayer en e l ^ 
, . • .-r,.. - ^ " ' " j " J" i Arti i lena. entunaba c! himno nacional .del 
s a l ó n ce sesiones, ocurre p r egun ta r : , P a - ; 0 , Sres. D. Alejandro Padil la y .enera., y , , c ^ pertenecíau. 
que sirve el Parlamento, cual es l a D Altredo Kiude an y señora. vetantes recorrieron después las di-
Los señores un Cuadra otrecieron su& resr j • j i j - c • 
, , ,,c. , r , r ^ „ tersas dependencias del edificio, y admine-
petos a. S8. M.M.. dándoles las gracias por , . , . , , - l -e 
F, , n i , , -o. ron el soberbio lunch quo les fue ofrecido en 
P! pésame que recibieron do la^ Rcalc. pe.-- los P r e b o s U 
souas con motivo de la muerte de su herma-
no D . Alberto. 
T I R A D A D E P A L O M A S 
S. M. el Key pasó la mañana de ayer en 
n gar
de Moscou, San Petersburgo, Amsterdam, 
Lieja, GanU', La Haya, Londres y otras po-
blaciones. 
Kecibiéronles afablemente el presidente del 
( oncejo municipal (le Par ís , M . Chassaigne i 
Coyou, el prefecto del Sena y el jefe de 
Policía. 
Las presentaciones de rigor efectuáronse 
en el gran patio central del ediñeio, artís-
ticamente adornado con banderas, flores y es-
cudos. • 
A la entrada de los represejitautes de ca-
Don Miguel Mir y sa "Historia Ititeríta 
documentada de la Comparta de Jesús". 
Estadio critico por eljia-
ére Ramón Raíz Amado. 
Cuando el mal aconsejado editor de la 
obra pós tuma de D. Miguel Mir la dió á la 
publicidad, después de estrspitoso reclamo 
con vistas al éxito de escándalo, leímos «1 
l ibro y nos a d m i r ó «1 radical desacierto de 
su autor.-
¿A quiéu dirigía sa labor? <,A quién i n -
tentaba convencer? ¿En cuyo espí r i tu in-
, \ i T %> -n ,:1ÁÁ1 >. da Municipu». la banda del 19 re.girmento de IIun • a los condes de Revillagigedo, y a ' „ , , , . „„ , An, . Si 
l í n a l i d a d de los debatns? 
Lít-sde luego, las C á m a r a s no pueden 
reclaeirsc : i teatro de votaciones, quo 
siempre g a n a r í a el que llevase m a y o r í a . 
S i , pues, IIHU de ser l iza de pruebas, 
de razones, de documentos, pocas vedes 
E n el Klíseo. 
P A R Í S 2. 
i en la "Histor ia Interna, ek-..", se de-
mogtraív aigc, Éerta que San Ignacio de Le-
yóla no f u i un Bántb, que el Ins t i tu to de la 
Compañía tampoco lo es, n i esta beneméri -
ta Orden religiosa es tá canónicamente apro-
bada y establecida, y qus su espí r i tu y ma-
nara de gobierno, conforme á sus reglas no 
puede admitirse. 
Múltipla t i s is quo á los descreídos no Ies 
daría ni frío n i calor, reputándola plá t icas 
Terminada \É recepción del Ayuntamicn- de familia para los católicos entre s í ; y en 
en Sjin Fernando de Jarama to, los representantes de las diversas Moni- cambio á loe creyentes b a b r á tía parecer 
necesariamente vacua y sin fuerra ninguna 
i el axioma cenformp al cual " lo que prueba 
s u c e d e r á , como ahora, que las oposieio- ^ 
nes todas vean la so lución de u n proble- • ^(í^lc^ J^de de Gav;a. tomando parte en ¡ cipaüdades acudierou al Elíseo, donde fue-
ms lo. mismo y lo fundamei i ten con 1 áé palümaí?. Los demás tiradores ron recibidos por M ; Poincaré, que les f- rd̂asiado.% n<i prueba «.nada. 
Udez. ¡ 1 se las desoye! ¿ C u a n d o se las | f uerou cl marqués de Viaua, el conde de i preso sa deseo de que lacra grata para ellos; ^ efect0j los anticlericales, «orno no se 
e s e i i e b a r á ? Maceda, el dueño de la finca y otro--. • j la-estancia en P a r í s . ! trate de cr ímenes contra el derecho natu-
A las de las m i n o r í a s se l ian un ido las | Después de almorzar, Don Alfonso regre-| . — „ » I ra l ó contra cl Código, ¿quó valor han de 
voces d3 muchedmnbre de m í t i n e s , y de 
todos los pe r iód i cos po l í t i cos , menos Dia-
rio Universal y La Epoca (este d i a r i o 
e sc r ib í a en contra an t t^ de la crisis ú l t i -
ma, por donde en la mater ia carece de 
au to r idad) . 
so a Madrid. 
DOS A T I V O D E LA RE I X A 
La Reina Doña Victoria ha recebido un j 
telegrama que le dirige la marquesa de Ca-a ( 
Tovares, dando las gracias en nombre de los j 
| dauniiik'Uflos de Loja por el donativo que 
w r i v ' t ü n v n « M A O n ^ T i conc. der á e s c r ú p u l c s de disc ipl ina e c l e s i á s - i , - • 
LOS CUnPL^ANÜS U L ' h PAPA •;tU:a 6 á « ^ t n a c i o n e s y alambicami-Mitos de jvalenciaiia' con t3U u ^ f f o s a , se u n i ó 
Los precios son, incluidos los gastos de co-
mida, 6,50, 9,75 y 16,60 pesetas en tercera, se-
gunda y primera clase, respectivamente. 
) Entre las gracias espirituales en que se pue-
den lucrar los peregrinos, figuran quince indul-
gencias pleuarias. 
Los centros en que deben inscribirse los que 
•ceseen concurrir á esta peregrinación, que i r á 
solamente á Avila, son: Leganitos, 19, y las 
ig'esias y casas indicadas en las peregrinacio-
nes anteriores. 
A l . hacer la, inscripción, se abonarán dos pe-
setas por el distintivo, carnet y guía. 
EntiflfJa en A v i l a fin l a p e r e g r i n a c i ó n 
vailenciana. 
Soberanamente grandiosa ha sido la entrada 
de los peregrinos en Avila. Todo el fervor de la 
piedad valenciana, simpática y atrayente, hizo 
ayer su tremenda explosión en la ciudad de los 
caballeros y de la Santa inmortal y gloriosa. 
Una columna inmensa ide más de dos kiló-
metros, de ocho en fondo, formaba la proce-
sión numerosa y extraordinaria, en la que iban 
todos cantando á grandes voces el himno de 
la Peregr inación: 
¡ O h ! Virgen de Castilla, 
pues desfalleces 
•de mal de amores, 
aquí te trae Valencia 
de sus jardines 
bérmosas flores. 
lAsí caminaba la peregrinación, llevando á 
un lado y á otro á casi toda, la ciudad, que 
gritaba entusiasmada: ¡Viva Valencia!, á que 
contestaban los peregrinos: ¡Viva Castilla!, 
¡viva Santa Teresa!, ¡viva el Carmelo!, ¡viva 
la gran Doctora! 
D e los m i l ochocientos ó más peregrinos que 
! llegaron á Avila , sólo los más acomodados te-
nían pedido y prepararlo hospedaje, pues lo? 
demás, que eran dos terceras partes, no que-
rian ni deseaban para sí, después de treinta 
y oc.liu horas de camino, más .que un pobre te-
chado ó la cupa de un árbol pura que sus ancia-
nos y niños pasasen la noche. ¡ Oh hermosa 
caridad cristiana, oh Dios Espí r i tu Santo, qn* 
sabe?, en semejantes ocasiones derramarte en I 
corazón de tus hijos para que como miembros 
que somos de un mismo cuerpo místico, que 
es Cristo y su Iglesia, los unos nos dolamos y 
compadezcamos de. lus otros! Así sucedió en 
Avi la , en la ciudad de la Santa., la noche de 
ayer. 
Era para alabar á Dios ver cómo todos en 
Avila se echaron á la calle precedidos de sus 
dignas autoridades y de los señores de la 
Comisión, sobre todo, D . Juan de la Puente 
y D . José Aguirre, y no permitieron que 
aquellas benditas mujeres del pañuelo á la 
cabeza y aquellos sencillos y honrados valen-
cianos de . la Huerta, con sus blusas negras, 
se quedasen á la iutetuperie ni de cualquier 
manera: sino que á sus casas, á sus hogares, 
pobres ó ricos, los llevaron, teniéndose todos 
por muy afortunados eü hospedar en sus v i -
viendas á la fe, á la piedad y á la Religión, 
personificados en los sencillos, agradecidos y 
nobles valencianos. 
• 
Hay que notar que á esta peregrinación 
i a r c h i p e r f e c c i ó n eTaiisrél ica? j ayer cu A v i l a la de 
Pues ios fieles criotianos saben bi-sn que | los p e q u e ñ o s 
debido tener el señor ministro de Instrucción 
pública para hacer esta concesión, que á p r i -
mera vista parece un privilegio. 
Desde luego, mirando las cosas sin antece-
dentes, en el Colegio Alemán enseñan pro-
fesores que deben carecer de t í tulo académico 
español, que no tienen obligación de conocer 
el castellano; ignoramos si los textos y el 
programa del Colegio Alemán se amoldan á 
los programas y textos de los Institutos es-
pañoles, y por último, y esta es la razón en 
mi concepto de más importancia, no sabemos 
tampoco si á los t í tulos expedidos por los 
Institutos generales y técnicos en España , por 
ra^ón de reciprocidad, se les concede ó no se 
les concede validez académica en Berlín. 
Como todo esto son dudas, y como esto 
pudiera dar lugar á lamentables equivocacio-
nes y á que la Prensa hiciera oposición á sú 
señoría, tal vez sin motivo.fundado para ello, 
yo ruego al señor ministro de Instrucción p ú -
¡blica que nos explique el alcance de la Re^l 
orden á que me he referido. 
E l ministro de I N S T R U C C I O N : A l tomar 
posesión -del cargo que inmerecidajnente octí* 
po me. encontré vigente un Real decreto de 
20 de Septiembre de 1913, cuyo preámbulo no 
está enteramente de acuerdo con su texto, 
pero en cuyo texto, que comprende dos ar t ícu-
los, se .dice terminantemente lo que voy á te-
ner el gusto de leer al-Senado: 
"Ar t ícu lo l . " Los t í tulos que en sus países 
respectivos den aptitud para el ingreso en las 
distintas Facultades correspondientes á la en-
señanza superior serán válidos en E s p a ñ a co-
mo si se hubiesen expedido en el Reino, siem-
pre que procedan de establecimiento oficia! 
dependiente del Estado y so baya demostrado 
la autentieidád del ¡mismo por su legalización 
á la acordada rorrespondients y &> ideijt.ifl-
que la persona á quien estuviese extendido. 
A r t . 2.° Estos títulos sa t is farán los mismos 
derechos que devenguen los de bachilleres' es-
pañoles.1 
A la vez que este texto legal estaba publi-
cado en la Gaceta, había una solicitud, del Cq^ 
legio Alemán establecido en esta corte, p i -
diendo que se aplicara á sus títulos los efectos 
del referido Real •decreto. Exigí en el expedien-
te que se justificara que, el Colegio tenía las 
mismas enseñanzas que en el Reino de Prusia, 
de donde procede, que estaba inspeccionad» 
por el Estado y que sus t í tulos servían en Ale-
mania para poder pasar mediante su exhibi-
ción á las enseñanzas superiores, y, efectiva-
mente, todos esos datos al expediente vinieron, 
y entonces no hubo más remedio que, en apl i -
cación de este Real decreto, declarar que los 
títulos que excedía ese Colegio sur t i r ían .los 
mismos 'efectos que los nuestros de bachiller pa^ 
ra el pase á la enseñanza superior. 
iEs, .en efecto, cierto que en algunos, uo eu 
todos, los distintos países que forman la Coa-
federación del Im-pcrio alemán, se afdmite la 
validez de nuestros t í tulos de bachiller en ar-
tes para poder pasar á la enseñanza superior, 
y aunque en este aspecto de reciprocidad pa-
rece inspirarse el Real decreto en uno de sus 
párrafos . No oculto, sin embargo, que desde 
que leí el decreto me pareció .mater ia tan gra-
ve, que podía llevar sencillamente á la desna-
cionalizacióa de la segunda enseñanza en Es-
paña, pero n© me pareció prudente tampoca 
derogar un Real decreto en el mismo momento 
en que existía un expediente pidiendo que se 
aplicaran sus preceptos á una institución do* 
cente determinada. Si se ha publicado la Real 
orden, no es culpa m í a ; ha tenido que publi-
carse necesariamente cerno aplicación de na 
Real decreto vigente. 
No creo qae los efectes sean muy áe temer, 
porque considero que sólo puede tener aplica-
ciéu (y así claramente lo deja entender la 
Real orden y si fuera preciso aelaraado lo acla-
raría) á los subditos alemanes que en ese Co-
legio estudian. Pero de todas suertes la mate-
ria es bastante grave y yo considero que ya 
pasado aquel peligro que pudiera tener per 
parte del reclamante la sospecha de que se tra-
taba de -¿erogar esa disposicióri, meramente 
para no aplicarla al que se había acogido s, 
ella, vale la pena de pensar si es ineonvenienta 
ó no mantenerlo, porque aunque estuviera ins-
pirado en el deseo de procurar i r establecien-
do un verdadero intercambio internacional, me 
parece grave su aplicación. 
Por lo tanto, he de pensar seriamente y he 
de oir. la opinión del Consejo de Instrucción 
POE TELEGRAFO 
L a «opinión, la vo lun tad nacional, evi - para socorrerles remitió la augusta Soberana.; aniV€r£ario del natalicio de Su : 
ntemente la i n t e rp re t an las oposieio- • 1 En ,e l V ^ 1 1 ™ f . j ^ r<ícibÍ de t
«es. S in que valga 1 . a p e l a c i ó n que P * ™ i Q Í ^ O D E D E F E N S A S O C I A L 
negarlo hizo el Sr. Dato, a que en Igs | c 
Cortes tiene él m a y o r í a . ' N o ; n i el p r o - j ReeordauIOS ¿ nuestros l e c k r s s que hoy 
pi«» Sr. Dato, que lo d i jo , lo cree! ; miércoles t e r m i n a r á n los Bjerc lc ícs cspl-
l i » - m a y o r í a del p a í s no e s t á s iempre! rituales que i l reverendo padre José Cone-
con la m a y o r í a par lamentar ia . Y menos | jos. de la Compañía de J e s ú s , e s t a c á n d o l a 
lue con ninguna con ésta de hoy, que j 
fué - elegida .>/,•/ progra.ma, y la casi to-1 
^ M d a d de cuyos ind iv iduos no son n i de 
• t tan n i di- Pedro, sino riel presupuesto, 
T 0on Juan profesaron blauco, y con Pe-
•fro profesan negro, y eon n inguno de 
Kis clos oreen sino en la couvenicneia i n -
dividual. 
"pero no vamos á a lambrar l a luz. E l 
« J e de! ministerio sabe, todo el mundo 
que ia op in ión y la vo lun tad de 
ROMA 3. 
Hoy se ha celebrado coa solemnidad el 
Santidad, 
bido telegra-
mas de feli l i tación d? todos los Scbcrp.nos y 
jefes de Estado, as í como también d?) mu-
chís imas Asociaciones católicas. 
La música de la gen ia ru i e r í a ha dado un 
los tiros de D. Miguel Mir , cualquiera q u ; 
fuese sú lírcpC^iío, d o n í e hacen blanco ê  
eu la Iglesia, que canonizó á San Ignacio, 
aprobó las constituciones, reconoció siem-
pre por orden tí.: clérigos regulares á la 
Compañía de J e s ú s , y ¡a colmó de privile-
gie i , alabó su espír i tu y sus regias, y está 
perfóVtaaietíte á ] tanto de su forma habi-
tual de dirección y gobierno, incumbiendo 
direetamc-ute á los Sumos Pontífices, suplir 
 la Morana, con la de j públiea. para que me ilustre eu materia tan de-, 
pueblos que la forman, que licada,. si convendrá ó no derogar el Real de-
coucierto en el patio de San Dair.aKo, as¡s- cualaujei. delicieucla, ó corregir cualquiera 
tieudo les Cuerpos armados a?l 'Vaticano en >faita que en todo o en algo de esto ocurric-
traje de me#la gala. E0 6 ye notare con el tiempo. 
L'a banquete. 
E l Cardenal secretario de Estado, Mon-
señor Merry cí-eí Va!, ha da lo un banquete 
los socios del Centro de Defensa Social de 
€3ta corte, en la iglesia ds las Calatravas. 
A las ocho de la mañana se ce lebrará en 
la misma iglesia Misa de Comunión general, 
v ñor la tarde-, á las siete, se e fec tuará en 
ios" salones del Coutro la solemne entroni-
zación del Sagrado Corazón de Jesús en e l 
domicilio social y la consagración de !a Aso-
ciación al Deífico Corazón. 
La h a r á :-l r e v e r t í : i o padre Conejos, d i -
rigiendo per úuíSna ves la pa lab tá al con-
curso, v la. Canilla Isidoriana cont r ibui rá 
con su,, asistencia al mayor realcé do tan ! so telegrama de felicitación y filial afecto con 
piales*' arto. . , 'motivo del cumpleaños que celebró Pío X . 
Por donde como no cea cierto desasosie-
go en personas piadosas y poco instruidas, 
lo que t écn icamente den-mina "xanda-
liem pus i l iorum", no vamos que del ama-
c n honor de les Card;na:33 recientemente | z.acctado xoiv_.^n autor de la "Harmo-
n o m b r a d o í . asistiendo el Cuerpo u i p l o m i H - ; 1,ía Güt.-Z i a fe y ^ raZ6n"( pu^da seguirse 
co. ontr . í ellos el conde do la y i ñ a r a . — T f f - otra C C 3 a i 
¡Menguado fruto, para, en razón de eose-chi. 
TBLBGRA?.IA A SU SA^TIDAI» 
Don Alfonío envió ayer á S. S. uu cariño-
cbarlo, pasar por cima de tantos respetos 
divinos y humanos, como tuvo que atrope-
llar el escritor si dispuso la publicación, 6 
el -editor, si la hir.o contra la vciuntad de 
é í te , de la ••íListoria Interna y Documen-
tada"! 
pasaba de 1.500. 
Todés labradores, distantes de Avi la ocho 
y doce leguas, que hicieron su camino unos 
en caballerías, otros en los carros de su la-
branza y otros á pie, y toda la noche an-
dando. 
POE TKLEGRAJO 
A V I L A 2. 
Hoy han llegado numerosos peregrinos aJ 
pueblo del Valle de Ambleo, de esta provin-
cia. Entra ellos se encuentra el senador Sr. J i -
ménez Arenas. 
Hay una animación extraordinaria, debido 
á los muchos peregrinos que aquí se encueu-
trsn y al tiempo primaveral que disfrutamo;?. 
Esta noche se veriQeará una solemnísima 
procesión desde la iglesia de la Santa al con 
vento de las madres Carmelitas. 
La imagen de Santa Teresa será llevada en 
andas por los valencianos. 
Después se disparará una traca en la plaza 
del Alcázar. 
lía e.-tatua de la Santa está adornada con 
1 flores. 
creto á que me refiero. 
A.1 rectificar manifestó el señor ministro 
"que como en la Real orden no se hace sino 
aplicar lo concedido por cl Real decreto, y 
en los términos de éste está claro que sus 
preceptos sólo son aplicables á los subditos 
de los respectivos países, aquélla se refiere 
únicamente á los subditos alemanes. Por e«o 
deberá ser y será objeto de aclaración en ?1 
momento que la duda se presente, si llega 
á presentarse. 
Respecto á la reciprocidad, «n efecto, está 
admitida la validez de nuestros títulos de ba-
chiller dentro del Reino de Prusia. 
E l Colegio Alemán está muy bien moni a do. 
i I No quise insistir antes en ello porque real-
- mente no lo creí necesario; el Colegio Alemán 
no tiene nada que desear en orden á la ma-
nera como allí se dan las enseñanzas. Pero na 
es ese el aspecto desde el cual debe exami-
narse la- cuestión, sino que de igual manera 
que otro país pueda establecer un colegio su-
yo en Madrid 6 eu cualquier región de Es-
paña—ya lo tiene establecido la nación fran-
I K r é r c o i e s 3 d e J u n i o d e 1914 E L . D E B A T E : M A D R I D » A ñ o I V . j j g ^ ^ 
« C c s a i ^ n i e r otra »ació:i viene y lo .es-
ÉlUwn y se eon-viet-ue eeie colegio irada me-
no? q » e meÁlo p roáp t io r ií% títuloé de 
kachillear. cuyo caráeler legal tiene que ser 
reeonocHio, sobran eutoüce^ nue^rras ius-i-iiu-
aa&es «ibMütes ó« segunda eneeñanzaj y 
eneojitsaaá» adcasá» nwnntda la faeaítad p r i -
v a ó y a Esiado de ser el ímko que hietepa 
Ja ccSaiñón d« jtados. 
He suerte , que de.-̂ ie eete ptmlo de VÍ¿ÍA 
d ¿ . o resantariiK- paa'a dar á la ouflsfeióu ¡a 
in;ponencia qut- lieti»' y méátfer la jnaaera 
ÁC niTrtlrrrr . rrfoaluaU*» qwútás los pre.-rj.i-
toí esJableeiáos.'-' 
ik; lo dielio pot e-l Sjr. Lóp#2 Î MIÍS daiemoü 
cuétiíta otro día.. 
JjOS periódicos de la iáquiertlá cuiuitrn/.axi á 
•neniarse contra l&:ooiwesUíji, .signo muy elo-
CUí-VilC. 
Dütfüi t 'mceisul hace esfuerzos por mer-
niar signilieaeión á la Rea! orden, que juz-
garía peligrosa si Be entendiese de otra ma-
í iera que -eorao simple explicación del Real 
deerete del Sr. R u k Jiinént-z, y atíiina pov 
un cuentaí; 
"Cosa utay diéiiuU. y cuyos peligros no 
hay por qué se&tíWilj .sería conceder grado-
K.'imefiw, potque si, á deíeciniiJadas iustirucio-
.líes doeentes. sean e«ales fueren, esa íaculiad. 
•naiura.I-^ieute privativa del Estado, de conce-
der grados. Kn este i-Ainino no cabría hacer 
excepciones: .sm'a necesario legislar exigien-
do para otorgar ese derecho determina Jas con-
diciones, cumplidas- las c u a ' » Uidos los éen-
t--os de «ttseo&Díía qute se eoioi^tsen dentro de 
©Has tsendnan dereeiin'á i.-; Uii^tua íat-ulíad. 
F« ?wdenU' oue ua«la dé esi-o puede adn;!-
ü e s e n i ¿reponerse coaio cjjfl&e«ieuciá de !a 
Keal orden que coraenianjos: precisamente el 
beehd.de que UIÍO de los •inierpreiadores fue-
so ayer el S r Polo y Peyrolón es un di to 
para pensar que no ¿e trata do disposición 
que paeila ter upror^rhada ¡ÍQI (íeterminoxim 
insiiiueionéi muí/ ¿impáUtas ni distittguida 
sefuuhr. y siendo at í . y no cabiendo que se 
haya eoRcedMo una faeuítád domo exeepciúu 
y c-apiichosanienrc. hay que vo ver á 1& hipó-
le.^i- de que se t ra ta .sólo d» aptíeftr uu prin-
cipio geueralinenie adnaiido:. « i otío « H-
tampoco habría para qué civar e! Keai decrí-
i:> á t ] Sr. Kuiz Jim^-u-z. que sóln á ei*r Pffn-
cipio obedecía."" 
. E l Li-ber.al, en uu .urt íeUlo ülk^ado "Por sí 
JO j )or no"', jvsgiX peligrosísima la eonceéióu, 
que hasta ••pudiera implicar abandono de la 
soberanía y cr<?«v J'-Hmat-mmos •frrecederáen". 
Y después de ouiontonar eviormiílwles ;ini'í-
(lir-as. (-orno llamar á la enseñanza función 
privái iva y primordial del Esrado". y añadir 
que la ' ' e i^eñanza es de la MCIUSXÍHI contpe-
tencia del Estado"', que " ia tolac-ión de gra-
dos es* atribución üialienídde' ' y que. la ins-
nucoió;i es " l a }>i'iniera razón de i-odo ..¡.na-
nismo colec-tivo'", coneluye: 
••Y no ser ía eso lo peor, HÍHO que Cehirue 
espátáñeé ixu-ticv-Utrei, c-omo T)emto, ( hn-
murtín, Composareo*. etc., se c-reeríau auto-
riza Jos. para, exigir . íaeui tad semejante, y ya 
en este., camino, la libertad .de la enseñaíMMi 
acabaría por ser iu'ter-pret-ada en nu aemido 
anárquico, del cual se aproveeliarían mejor 
que nadie los adversarios más det>i<lidos de 
la cultura modetTia." 
• 
Como ven n-Ue*ÍVo« amigos, el apunto es 
I de capital interés , y los de la aeerix de en-
frente, .señalan, con s-*s vt-riiorts, ci mismo 
camino que nosotros 'ir.-tfieab»mos . ayer. 
J [ ? a c o r r i d a á B e n e f i c i o 
C n l a & í a z a ó z c f o r o s ó e c M a ó r i ó . 
T I C A 
E l presidome. del t ousejo de ministros re-
rtbió ayer mañana á loa periodistas, con los 
que tuvo un breve e^uabio de iaii)ie¿iones. 
Di jo el br. Dato que Pablo Iglesias había 
¡ttedidp la palabra par;i iraiar en la sesión del 
Congreso de los incidentes y t-scáridalos 
que en días píisados se desarrolla ron en loa 
alrededores del Parlamento. Hacía varios días 
que el diputado so c la lisia pensaba oc-upam 
tie este asunto, pero antes el gran núinevo de 
diputados que tenían solicitada la palabra, lo 
ha ido defiriendo hasta ha\- (.por ayer). 
— E l Gobierno—-añadió—está recibiendo nu-
•merosos telegramas de la región aragonesa, p i -
diendo que á la mayor brevedad se aprueba, 
el proyecto de ley sobre el impuesio de ia 
remolacha. 
Habló luego Je lu maicha del de-bale par-
la monlario. 
—Yp espero que esta 1 arde—por ayst 
.— pueda- qu ídar terminada en el Gongre-
so la enmionda del señdi' cinide de la Mór-
.tei-a. En último, caso se prorrogará la se-
sión, pues aunque hagan uso de la pala-
bra los Sres. fiodés y ('ambó, no creo 
que hablen más de diez, iui-iuitos, puesto qae 
todo lo tienen ya dicho. 
. •Me ,parece—añadió—que las mlaorías no 
.podrán quejarse del Gobit-ruo, pues aunque, 
«•orco yo espero, quede terniinado CJI esta se-
mana el debate sobre Marrueeos, siempre re-
sul tará que ha durado la, discusión dos me-
.«es, y no sé el tiempo- que vamos á dedicar al 
ilcbale político. A. e-ia. irausigeiicia del Go-
liienió con'Jas minorías se debe prin'c¡v»a"lm-e:n'-
• te', el .eran número de proyectos, algunos -de' 
elfos níuy ¡mpoi-tanies, que hay pendientes do 
discusión y de aprobación. 
—¿Qué hay de cierto, señor pre.sidenle. cu 
la noticia referente á la dimisión que se dic-e 
ha presentado el geimral Primo de K i vera? 
Nada. Lo úni^o cierto es (pie el general 
Primo de Rivera ha soiiciiado del Gobierno 
una licencia por molivos de salnd que hasta 
ignoro si se le ha Gonced.'do ya. 
Terminó su conversación el j e f e del Go-
bierno manifestando que aún no se ha fijado 
la fecha en que c.omen/.ará lu jornada regla. 
En cuanto á la intluencia del calor en ¡a 
Tida política y parlamentaria, aún es tempra-
no para que pueda apreeiarse. En el Coí> 
greso se está todavía á guslo. 
M de>l>at<- sobre Ma-rrueeos. 
E l debate político sobre el problema marro-
'qui terminó ayer larde, .-..ino anunciábamos 
en nuestro númtro auteiior. 
El jefe del Gobierno, Sr. Dalo, hizo un 
breve resumen después que hubieron recíiíica-
do la mayoría de los oradores que iidervirue-
ron eu el referido debate, 
Irfl semana parl i tmeíi taria. 
351 Sr. Cambó presenIó ayer á la Cámara 
la p r o p o s i c i ó n siguiente: 
^ A l Congreso: Los diputados que suscriben 
tienen el honor de someter á la 'deliberación 
y aprobación del Con?re?o la s i g ú e m e pro-
posición de ratorma de algunos artículos del 
caglansento. 
El pá r ra fo primero del ar í . !-»tí se rei»a«taiá 
en la forma sigaiente: 
" A r t . 96. Habrá séÉ.ióa ovdirtaria los mar-
tes, miércoles, jueves y viernes de cada semana» 
& la urgeHcia d« ciertos trabajos legislai-i-
*06 lo-saogea, e.l -Gongres».). previa coüsnlia del 
ecéor presidenie. UOOBÍ acordar que también 
«e eclenrc sesión los )iüag¿ y sábados."'" 
Hjrp&Krafo segando de dicho artúmip que-
áarri-tredacíade como lo e-iá áefctialinéhté. 
B I p á r r a f o tercero del art. Í>S dirá as í : 
*"Las demás sesioíias ordinarias despmés de 
eoKS&fccído definitivamente el ('"ongreso dni-u-
rár. «iriCo horas."' 
Los demás párf.-afvs del ari'k-ulo quedu-rán 
•adacfcaoos como lo están a-l i ^ ' . - c M e . 
E l art. 105 quetlará así redactado: 
""Art, 5iÚ5. Nao se lévimtará la sesión sin 
haber dcstmado tres horas de ella, per to 
menos, i . los asunto? íi.jados en el c^áen de! 
día. á. no ser qne rw> Msiése aánreto de dipu-
tados para confirmarla ó que el presidente no 
hallase otaro medio Se báek* ir-sp-tai- su auw-
ridad." 
Palacio del Congreso. 2 d. duni.. dé I H l - i . - -
CtanhÁ, Zaineia, Marín Tjásáro, Bttrfóéo. Sé* 
•axte, ÁzcáraU. Uó9áS y GafyHel Ma/ifa." 
Bl S i . (¿oii/^Uez Helada. 
A f o eenfetaó eofemu) el presidenie del 
Ceecgsese, Sr. Besada. 
Por este nsoüivo pre.-xiió la >e^ión de la 
úcrde «1 .vieepres-ich-n-.f. Sr. Apa^i'iéio. 
L o s diputados rñalMuriimintito. 
« ¿ n o n a eonjnucioKisia reuniós*- ayer 
i « r d e en a r a ¿e lai SeedoucB de la Cá.'iuiia. 
•C;AÍ ce abrirse la ..... 
AcordajEC.-. presentar una pi .q . . l ic ión al 
»cai ¿ e l debate sobte Man íceos. 
I ^ s eofcelosi^ncs de que eonéta di.-ba pro-
¡ M B o a B , «ton las siguie.m.-.-; 
- A J « ^ á que del debate sobre la polí-
» » « ^ E . p * S a en Marruecos resalé 
JM * ¡ * ^ ' < ó d Tratado de 27 , 
%f* • If l fL BBere£e !a considera'íióii casi 
^ todas las m*< -, d ¿ ¡a Xlkxt 
r ^ ^ c u b uLefiauüa de :. . . . . . . . 
ha indicado solución, camino u": Uía-neia para 
sustituirla ó rectificarla. 
Atendido que las soluciones indicadas pol-
los represen ta ni es de las demás minorías pa-
ra, llegar pronto al desenvolvimiento ' pa-'-í-
heo y próspero de nuestro protectorado son 
en : conjunto 'absoluT-nménte ineficaces p.'.ra 
lograr dicho fin, no sól-o j w q u e la política dé 
coiíquista "-túciada efe 1909 y ntó-ntenida »:on' 
notable agravación después de la firma del 
Tratado nó puede Sér' garanl ía de que nues-
tra acción futura lenga la indispensable con-
í inuidad: los saeriíícios que ai pueblo espa-
ñol exigiría ta! acción serían supenores á -a 
poteacia eco-aómica é ineoinpaábles con la 
obra de reeorferii;ación intérior que el país 
•viene •anhelando como iniea base sólida y 
positiva del valimiento de la personalidad y 
de la iudependencia de F.spaña, la nÁ:;o!Ía 
de la Conjunción republieano-soeialLita en-
tiende, que el Gobierno lia de adopiar itmié-
diaiameute todas aquellas medidas ¿nca-unua-
das á establecer el sUitu quo del .\oiTe s t ú » 
cano auierior a] 1 de Julio de .1909, repa-
triando las tropas de ocupación, excepto las 
que. han de guaruecer las antiguas • plazas 
de soberanía nacional, y entablando la ne-
gociación adecuada para llegar á la revisión 
del . Tratado- franee-español de 2? de No-
viembre de 3912. sobre la base de limitar los 
compromisos de. F.spaña al ejercicio de aque-
lla misión civilizadora y lufelar, que desde 
nuestras plazas podamos iiradiar .en. el li-
toral mediterráneo marroquí, gracias á una 
acertada é intensa política, civil y comercial.'' 
-1 ..os • radica-Ies se a<ihirieron á • la-prc-rcilcu-; 
te -proposición.- '- "' .© O'.'.' '.y * 
TJOB (.•04:li.c!s-< aíua#<. 
l^a (.'omisión f'oí-níada -para' dicl-atai-nar so-
bre el proyecto de adquisición de coelies-ra-
mas se i-eunió ayer daixle. 
i)e acuerdo • con el dicdauien. decidieron 
los reunidos vot-ar :{.800..0<"K) péselas para ad-
quirir esos nuevos coches. 
I-ÍI Snlx-omisiOit dt- Ha^rientiM. 
Tand)ié(i se rennió esta Subcomisión para 
seguir estudiándo los arfcíenkts Sjébre la vigen-
te ley de!'Timbre. 
Hoy volverá á re-unirse. 
JVoposk- ióu de ley. , 
El Sr. Torres, diputado por Ceuta, ha pre-
sentado en el Congreso una proposición de 
ley pidiendo el establecimiento de Tr.iininales 
civiles en dicha polda^ión .aíricílua. 
f u «elcgi-ania. 
Ayer nos fué tácilitada copia del lelegia-
ma siguieíite, dirigido á varios señores dipu-
tados que hace días recibieron un libro en d 
que se hacían graves aetísaeiones contra cier-
tos elementos dé Canarias: 
••LAS P A L M A S 2. 
Lame.ulable centros directores nación hayan 
ejecutado actos oíit-iales "iuipulsados primera 
impresión lectura libro tilttlftdo LH júáticia «M 
CaHiit'ún. é cual es totalmente falso, caluui-
nioso. injurioso, habiéndose por filló procosa-
do al autor, abogado heredades de Aguinics. 
Estará heredades, á falta derechos, quieran 
poí- escándalo coacción aduunistraeióu justi-
cia. Prensa local probado doc!unenta.imeJile 
falsedades libeló. Además, imprímese folleto 
aa-ediiando falsedades. Fóíletó llegará esa 
proüio.- ' -BdheHrourt: ' ' 
P*ra h&y. 
Ksta «adrnga t la tujo- el Sr.' Sáncbe?, G ie-
rra que hoy hablaran en ti Oc-ngreso lás $e* 
ñores - feJalvsMsHa,. Pedíegai y RoseUó, 
l u bfttiqitett. 
K l Gnculo mituriytíi (vtnituUíó ayer con uu 
banquete" al' presidente y viceprcsidf-nie del 
Comité manrir-ta de Sabadell Sres. Ponsá y 
Pnlit. que se cneuclatan aecidooa-hnenie en 
Madrid. • , 
Asi?w«rou uume.ivsi>s c-oiiicn.-iales. 
DE HACÍKMfA 
Jr̂ n el me», de Mayo de .19.1.í rei^a.iidaieii 
]2-2J.:,7tí:277 pesetas. Ln igual'mes de es ve'a ño. 
I4S>8d8,|67 p e s é i s , lia diferencia. p»ú- c<»>¡-
siguienlé, es «ic 20.4Ó7..A90 ' p í e l a s : (.ero ñé&-
eontando los impuasto^ de obligaeiov.es del 
Tesoro, qu • as«i(Hid^ á 2ó.0(>().00Ó. anisan eá 
el pasado, son reiac-ión a! del año amerior, ¿e 
4.;»42.4iii péfétái. 
La* eaasas de esta bá-ja no están al juicio 
¿el Sr. Ürdómv.. en 'qué la I •ibúiawón hay* 
descendido, sino que se expliea fácil m en i e 
porqne ciertas entidades como la Compañía de 
Ferroearriles. if Azúcares, Tabacos. Timbre. 
Guerra, ingresaron á las aeas del Tea©! i 
con antúripación las cantidades que le cc-
i re-pi i iKÍa hacer efectivas ahora. 
Pinna regta, 
S. M. ti rifó ayer los siguiente* decretos: 
C-earuio Juntas eonsaiiivfts para la ee^ipn, 
venta y permida de los edi-fícios y solares úel 
K>tado. 
Keal deerelo fijando el eaprtai.por .jue ha de 
u-ib.itar en 1911-la Sociedad alemana sicnier.s 
et HaLke. 
"Idem id. en 1912 la Sociedad franeest 
Compugnie de Electricité et ¿te 'Tration, en 
España. 
Idc-m id. en 1911 la. P i e d a d W-l.-a Con-
pañía general de Ttanvías y Fenocarriics. or 
K-spaña. 
fdeii^ íd. cu 1912 la Sotleiad belga Fc-
rro^arriles económicos do Cataluña ( F Í a ^ á á 
l'abinós),. 
liírVi : l i f i i i -1 e - • i • • •Jv •••• y • -:• ...c-ic-ua-: . ¡¿ .¿ . t i . .t.u. 
• ••• ; istrial. .le Tenerife. 
Ayer tarde se ce!eb:ó la fiesta taurina á 
I;<:M'UCÍO de la Crnx Hoja, y cuyos productos 
se destinan á la fundación de Un hospital pa-
ra, la citada benéfica insvitución.' 
La corrida l\a dado mi gran resultado, pnes 
8* vendieron todos los billetes—basta los que 
se dan en otras corridas á' la Prensa—, sien-
do m recaudación en íoia-I saperior á lOO.OtJO 
pesetas. ' • 
S. A. el Ir.fanie Don Fernando, comisavio 
regio de la C n u Roja, y la excelentísima se-
ñora 'marquesa de Sqfttlífeív^' pueden esíar 
sai-isfechos de su gmee&m inieiativa. que fea 
feiie resulrado há tenido. 
£/ adorno de Ja Plaza. 
- Del decorado de la plaza se habían encar-
gado la " vizcondesa de Poriocartero y ' l a se-
ñorita de Escandón. que recibieron también 
de nativos especiales para ello. Fí circo f'ad-
riño oirecía un bello a-speco con su adorno 
sencillo, de severa eleganeva. 
El paleo Regió luc'.-i ¿u »i'/cci'.-o tapiz con 
fondo rojo, íle la Real Fábrica, en cuyo ceíi-
tro campeaba ei escudo de la Real. Casa. 
L o « ' d e la pr^f3«íj«¿á y la Diputación se 
adoriíabañ con valiosos rt-po-feros de i'or:do-
a-marillo, petteneeieníes ' ai. duque de Arión 
y al marqués de ArgVscso. 
Los vsst-antes pa.cos lucían oíros bermosos 
repostemos cedidos poi" los duques de Alba, 
Zaragoza,'Bivbu.a.-Bac-na y Aliaga; maí'qneses 
de Ariáñy, Ferales, Pv; ;:ago, Va-dillo"y' Sand-
llana; conde de Maceda. y barón licl Casiillo 
! do •"Chive!, además de los proporcionados por 
¡él Ministerio do la Gobfcrmú-ió'n y el"A-yuirtá-
l Milenio. 
| t<as baraudillas de las mesetas sé cubrían 
: también con tapices, y las' de las Sobrcpuer-
I tas'de los tenditíos con' colgaduras de damas-
! CÓ, en cuyo éenti'o se dei-iacaba la insignia 
! de la Crux Roja. 
•(.'•ompleíaba el deCótíádo en éT eeifi-ro del 
ruedo una -gran cruz de • dores l ojas. • -• ' 
A la hora de coit,e-n/.ár la eo^rida -el circo 
taurino ofrecía un espectáculo deslumbrador. 
Todos los palcos estaban ocupados por ele-
sanies damas tocadas cou l'.i clásica mantilla 
v adornadas 6oii' prendidos "de flores. Ku gra-
das y tendidos otras nuo-lias madríieñas ata-
| viadas con nianwllas y. con-iHHü^Vües dé Ma-
niia ri-a'zaban la íiesl-íu 
La concurrencia. 
Futre ¡as mucha» señoras que ocupaban ios 
palcos, figuraban-la Princesa de Raiibor y sus 
hijas; la. cinbitjalora de; Italia, condesa Ho-
; nin Lougare: la de Francia, Mme. Geolfray;; 
i la »le Ingiaterra;, lady Uardinge; la de los l>;-
; tados Unidos, Mis . Wil iard, con-sus belhiS bi-
jas: duenc-as de Ahumada, A!g<.-te, . Montc-
;, llano, San Fernando, viuda ée Soíouiayor,-
; Lécera, Al-jienara, Atualfi, S«n"omayor.- Luna, 
T;Serclaes. Xobk-jas, Tetuán, I-ceda, Pastfa-
ua, Tovar y .Victoria ; . • 
Macq¡tesas- de la Mina, Alonso Maríinez. 
Ah ama i a, • Arq n Wúu.- C a ucedo,: t "astel t M t tv. 
Rarzána l lána / Comillas,- Casa- Fizarro,: Viesca. 
Nwjer». Mans-áñ-edo; ."FronUT-a. tvíáda de t i ; . ^ 
J'OB, Martorelí , Mohernansio, Feria, MaHm-is.; 
Momesa,: .Poríago,- Ivibm-a," . ^anta María de 
Silvela, Castromonte. Salamanca, Scala, So-
mente! os, Campo-Fért i l , -rorheros, A'i!la-Mar-, 
ci-lja. Valdeterrazo, \ ahleobuos, Vad-iüo, Vive!, 
Villavíeja. Sóidos y Valdciglesias;' •• 
Condesas-ie Agrdlar de Pue^trillas/.Agreia,-
A dañero, .Rincón, l-leredia-spínola, C-aHavnt.ti-
ro. Crecente, Moni arco, . n 'Orsáy, í ^ a l v é í . 
Pardo B.'txán, Romanones, San Clemente, Sá*-. 
lagi>, Real Aprecio. Macada, Tone Arias, V i -
lapa, Valmaseda y Vilfaviezo; baronesa del 
-Castillo -de- tfliirel, viwotwlesa de Fetiñaues, y 
Señoras y señori tas: ilc-Faléó,- Frígola. Co-
niyn, t>ba<e.s y 'Omery. Carvaja-l y Quesada,: 
Agreia, Caro, ^uiroga y Pardo Bazán; Silva, 
Alcalá Galjano. Pérez de A-lu/mán, Valmaseda. 
(juilli^nas. Martínez.de .1 rujo. Figueroa y Ber-
u^.iiilo. Té!l.#.-(.ii'-ón. Alonso Martínez, Bar-
zaiiáliana, CasíelfucM-te. Lanrencúi, Porfcago, 
A-.ianei-o-, dáwregui, Konz-ález. de-r'n-tejón. Val-, 
deterrazo, Alcázar y MU.UUÍ-. Ií*teba!i Colhui-
1-es, Arrees y muchas más. 
.Setomlo. 
De Moreno Santamaría . Librado, de nom-
bre, berrendo en castaño y muy joven. Toma 
tres varas m suerte y dos de refilón. 
Kn banderillas se distingue Patatero. 
Rafael (íallo br ind«, como Pastor, á lo4 
Reyes. 
E l e<*ivo torea et-n eee estilo-tan sayo, gra-
cioso y giíatio. Habiéndose apíaadir unos pa-
ses ayndítdo?, arrodillándose al final de los 
mismos. 
Un pinebazo. Media estocada caída;. saca la 
espada con la mano y di>b;A el toro. 
.Ova^ón y regalo. ; 
De Condia y Sierra, Ó'ítfMfaitp, negro, mea-
no y ¿orencillo. 
Voluntarioso toma- seis varas, y Gaona y 
Gallo cumplen bien en quites. " -
Gaona cambia u n gran par." 
Rafael (iallo. otro inmenso. "(Ovación.) 
Cierra el tercio Gaona con otro también al 
; cambio, bueno. 
Gaoi.a hace una baena faena de muleta y 
[ coioea el estoque awaresado. Una corta de-
i lantera, que mata. . --- . 
I Muchas -palmas, y regalo de 'los. Monar-
cas. 
| 'Ou'av.u>. 
j De• Salas; -atiende por• TMgviwtito y es ne-
í gi'o zaino. Mansurroiiea al tomar cu afro vá-
! ras. ' '• : 
KÜ banderillas, Cantimplas queda superior, 
i C'hiquiiíii, reguíar". ' • • 
Joseiilo, después de saludar a los Reyesly 
I al alcalde, brinda -á la excelentísima señora 
\ martiuesa de Squilache. 
j Despiíés inau.mura su -faena con qfiaÉ'b 
rnaturales, dos'colosales. Kl resto-de !k faena, 
j regular. Media estocada -pasadá-. Una- 'entera 
i pasada y ' atravesada. .'Un intento uo'descabe-
; lio con la p'.niLilia y otro, efectivo. 
; ' Pa*»ias--y'-regalo. • -••' •-- i ü»' 
^ktÍRÍO. 
Dé Conjsre.-as, Zttnt'oomoiUK- 'negro y man-
' so. Se le acusa y así se eonsigúc ponerle las 
| varas rcglameiuarias. 
FÍ: banderillas quedan regular los rebileto-
! ros. 
i Pastor torea ton poe-a deeisión, y '-ieja i»e-
j dia eStru ada i elidida. Kepile í'o î media eeto-
eada; bien- señal&K«á. 'Un 'descabello, y-" .-i;en-
rió. . ' . ' ; 
Sexto. -- -' •• • 
De Garv-ey. Gábinete, negroJ También maa-
! surronea al fomar las cuatro varas, de que' 
í consta cd turno. _ - •. " . 
Posturas y Cuco bandeiillcán malamenlí'. 
Rafael (.-¡alio torea v;vlenfóri y enterado y 
| mete medio csioqne • delantero y tendencioso.' 
¡ Otra me-lia. ocada atravts^adiHa. 
¡ Uti inícnló de descabello y otro efectivo. 
Sépt imo. 
De Concha y Sierra;- Márin-ero, cárdeno. 
! Tonia cuatro varas y -nial-a- dos-caballos. ::• 
| Mal ban-iciilleado pitsa -o!- toro á- poder 
1 de • Grpv!m. V:sf-e c.JecúI a' Vir.-a' h¡ ég-Á -1'• ésada, 
abiu-ridá y larguisimá;'' « • ..vv.?.c--- •. • • .v 
' Oottneu>/ab"-l3S--pál-í»iás":dé tango. •' 
(A la hora, y - iuedi-a -"eiítr-a "• él indio --eUár-" 
teaiido, y piticha hoíicío.- : " . -
Un igilomin-ioSo jrabla/.o yt bronca. , y 
Octa»'o; 
De Concha y Sierra. G'tc-rtpi'ío. Admite cin-
co pieptazos, y Gallo y- José-,eumplen qui-
nando. 
Banderillea Jciselito, coloca,ndo un gran par 
al cuarteo. Repite con otro, superior. Muchas 
palmas. 
Cierra, el tercio Cuco con un par delantero. 
Joseltlo torea confiado y tranquilo, y deja 
j -media estocada -ca ída r- -atFavesada. Descabe-
lla. Palmas. 
I/a corrida teriífriuó á las seis y cuarenta. 
F! desfile resultó britlantistrao. 
venta á part iculares , en determinadas « m -
ídiciow&s, l a propiedad de terrenos que y a 
! ireufructTian en eq barrio de l a Reina Vic-
' toria, de Melilla. con destino á salón de es-
p e c t á c u l o s . 
—Otro ídem id . id. para presentar á las 
Cortes un proyecto de ley cediendo á par-
[¡L-uiares, en determinadas oondieiones, la 
pro 'pietíad de unos terrenos, para edificar 
en ellos, sitos en el antiguo campo exterior 
de la plaza de Melilla. 
—Otro ídem id . id . para que presente á 
ias Cortes uu proyecto de ley cediendo en 
venta á ¡a Sociedad Calderai y Bartianelli , 
la propiedad de un terreno situado en la zo-
na exceptuada de la boca de! túnel interna-
cional de SompOrt (sec-idn española) para 
construir una casa de máquinas para produ-
cir energ ía e léc t r i ta . 
Muriiia.—Real decreto autorizando al 
ministro de este Departamento para que-
presente á las Cortes el preyeito de ley de 
fuerzas navales para el año actual. 
Preskleneia.—Real decreto decidiendo á 
! favor de la Adminis t ración la competencia 
.-Licitada entre el gobernador de Oviedo y 
i el juez de primera instancia de Cangas de 
1 Onís . 
i -Eetado.—Real decreto disponiendo que, á 
i partir de 1 de Julio, el Estado español su-
I pr ima los servicios de Correos y Telégra-
fos que hoy mantiene en la zona de .su pro-
tectorado e-n Marruecos, y que dichos ser-
vieios sean cedidos á la Adminis t rac ión del 
ü-obierno de S. A. I . el Pr íncipe Mu ley Bl 
Mehdi. 
—Otro ascendiendo á cónsul de primera 
clase y destinarie con esta categoría al Con-
sulado de la Nación en Tánger , á "D. Er-
nesto F r e i r é y María, cónsul de segunda 
clases en Trieste. 
—Otro disponiendo qae D. Manaael Caa-
bevro V Lago, cónsul de primera ciase en 
Constantinopla. pase á continuar sus servi-
cios oon la mi sma c a t e g o r í a que h^» 
al Consulado de la Nación en Somb 
—Otro admitiendo la dimisión ?í¡ 
rándole cesante, á D. Germáu María H 4-
y Morey, enviado extraordinario y Vn- 0R7 
plenipotenciario de primera clase d™!1118^ 
ción en Constantinopla y Atenas ís'a" 
—Otro nombrando enviado ertraoj-rt-
y ministro plenipotenciario de pri in llario 
se de la Nación en Constantinopia6? Cla' 
ñas. á U. Ju l ián María del Arroyo y v ^ " 
enviado extraordinario y ministro nl -^ ' 
teuciario de segunda clase, jof* de vT1̂ 1*5' 
ción colonial de este ministerio. ^ec-
(¿raeia y Justicia.—Ifbeal decreto 
viendo á la dignidad de deán, p r i m e ? / ^ 0 ' 
- poxt -Pont i í i eakm". vacante en i0 ^ 1114 
,a f'anti 
glíisia. 
•Otro indultando á Eugenio Hugu«t 
mos del resto de la pena que le f i ^ T^" 
puetsa. e 
—Otro ídem á Antonio Tapia Cortés d 
mitad del resto de la pena que le falta 
cumplir. . a "Por 
Guerra.—Reales órdenes disponiendo 
devuelvan á los individuos que se menH8* 
nan las cantidades que se indican, las en 
Ies ingresaron para reducir 'el tieínpo de 
servicio en filas. ™ 
—Otra, circular, disponiendo se retras* ai 
día 15 del mes actual el sorteo d*. los a, 
pirantes admitidos á las oposiciones pa^ 
• ingreso en las Academias, militares. 
Ai.'MINlSTRAUlÓy CENTRAL 
I 
i Hacienda .—Dirección general de] TesoM 
[público y Ordenación general de Pagog ^ . i 
[Estado.—Noticia de los pueblos y Adming. 
i traeiones donde ban cabido en ¡suerte W 
i premios mayores del sorteo de la Lotería, 
' Nacional celebrado en el día de ayer. > 
M O S A I C O T E L E O . 
En el Paíco Regio • 
Mu.trtos aitíes. de comeiotar la eorrítla-. hi-
cieron su apatioiÓ!! en cd Pa>o líegio Sus Ma-
jestades el Key Don Alfonso X l f l . la- Reina 
Doña Victoria, ^ue ¡u«3a i raje y Hiantilla blan-
ca, ah-a peí neta-y prendwios de rosas y clave-
les: las Infantas Doña l*abel y Doña Beatri?. 
| y la PriflíHísa Isabel de ICin ar ía. ¡autbiéfí Am-
maia-illas. y los Intantss IVu: Fernatnio y Don 
Al/onsú. . . 
La }»rese*d-Aejón tk las Re-ales personas fué 
saindA^ t con apla.u.-'>*. 
Con Ss. MM". y A A. csfcabíMJ la «í»-ndesa yl-u-
da de los 1-iiaíMis, señorita ..luana Bertrán de 
Uis, señ-v.-a viit'i;'. de Kuaia. uilss U-ailo Milnfrn 
manpiés de. la. Tonvc'dla. general Rodríguex-
Tera. du.pxe de U Vietoria, cajvilán Pulido y 
L). G*e>!Véi P<-fe«toi'. • ' ... 
-•o pámaf 
La presidencia, 
i . La. .ptWiáeiicia de !a íie^ca estaba enco-
i mendada- al e-xeeientisimo señor. .viKéonde de 
j lOxa, aifalde" de Madrid, asesorado por .el ex 
1 mat-ador de toros Luis M^aüKanlin:. 
A las euat-ro ett punto 0Pec¡ió..ei señor viz-
: eonde «üjue-comen;/ara la eorrids, que tanto en-
• tu.-dasmo había desperia-io. 
L A C O R R I D A 
Nue^Uo eompañeio />on îh-f.rio da enesit-a 
de la .corrida muy. brevemente por esrasfar el 
eépáéto y ser mudio el «íriginal del día. 
Dice ai-í .n«estro querido levi^tero: . 
Primer toro. 
.O 'hirharito. d'.-- Mr.» ra. coiorau. o j o ; de per-
] d i / , grande y bien armado. Cftátro varas j na 
I «ran cpiite de 1'a.sto" háj' en el primer tercio. 
C O G I D A D E A R M I L L I T A 
Salen .á- banderillear Sui do y Mureniio de 
Valeneia. que culocan de primeras un par 
¡emular cada une. 
.Vvmrlli'.a. al dar un capiotazo ¡ ara dejar 
al- turo e-ü suerte, o* eo^eido pos. la re|^ófl 
•.dúioa. y ia.-.za-.o al aiio. 
Por su }>ic páeá á la cfiíermería. 
Surdo. eompleta el lereio tic banderiflhw eón 
un par á la media vuelta. 
Pa.-loí. torea íuuy deseoníiado, ayudándole 
en^aznic.-úc Joselilu. 
Cuando puede pincha maianiente nuesiro 
buen madrileñ'.-. Otro . puichazt», lo .raiíttín. 
Ot-iro. Otro. 1 i i mandoble atravesado á paso 
banderillas. Otra estocada ba.ia y atravesada 
^ la media vutnta: un aviso. maeÜos pit^s y 
n J .H.- p;.« --r y- y r«ralo de lo? l í e ves. 
N o t a t r i s t e . 
La coiTida tuvo una "nota triste. Rl baikic-
í'rllferq A.nnillita, que susti tuía á Mafri ta- , fué 
cocido por. el primer toro", resultando lierido. 
Tuvo, que" hnfre-sar cu la enfermería de ia Pla-
2a, donde el" doetor de guadrdia, d e s p u é s íle 
enrar.al buen toreri-to," tKetó "el sigiiíerde" 
r ' A u r f : KA( t i / t A T i \ o 
Parante la lidia del: primer toro ha ingre-
sado en esta e r»Teje r ía ¿1 banderi-ileru Mn-
YHías Aznar. Anni l l i t a . con. una herida .ine¡si.v 
¡•undante .«"¡tuada en la región ^h'dea del- lado 
¡ derecho, de ..enatro . centímetros .de exfeníió:: 
j por doee de prdfn««idad; que •Incei'e.sa piel 
• aponenro*is y hgafio truW-uios de dentro á' 
, afuera, de abajo arriba.—Dodor ü&mk. 
MUERTE DEL GENERAL NflJERA 
Ayer falleció el general D. Manuel Xájera y 
l'érf^ t"ábrc¡o. qñtéfi fué nombrado hace po-' 
ros- i.íus ^obcrüador mili tar de Vitor i . i , ha-
ciendo soíamenle t-tes ó cuatro día» que desem-
peñaba dioho carpo. . . . 
Procedía el%enéral Nájera del Arma de Tn-
[ fanlería y aseendró a! aetnal errfpleo én No-
| vieiebi'e del año 1012 ••el úitinio Cuerpo que 
i itíaudó fué él réíimifmto de Asturias. 
Se bailaba en - posesión- de la. cruz de Saíi 
Fernando y varias otra-: et-md-ec-oraeiones.-• 
Descanse en paz. 
MÚM 1 _ ^ 
IOS SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO 
Ksla madrua-ada fueron " recibidos los pe-
riodistas por el ininistro de la. "Gobernaciói:, 
| que les dijo que acababa de asistir á la clan-
\S3Ívk de Ja Asamblea de seeretarif» de Ayun-
i fanneriéo. en la que hablaron los. Sre*. Ruano. 
- Val'iivieso y l.*'»!! Alvar.eda. 
E! S r . A¡va;ez (P.. Melquíades), que-llegó » 
la Asamblea ya empezada.- lu-vo qiie'pronun--
ciar un rt¡sein>o en ella á reqi.icnmientos del se-
ñor Sánchez Guerra. . . . 
l'-na velada. 
MLKKlTIA 2. 20. 
En el Patronato del Sagrado C-orazón. de 
Cartagena. í t ^ i d o por disting-uidas damas de ia 
buena sociedad cartagenera, se ha celebrado cu 
honor del >Z-xemo. y Rvmo. Prelado de esta dió-
cesis, una brillante velada, á la que asistieron 
las autoridades, varias señoras de la Junta de 
Acción católico-social de Murcia y numeroso 
público. 
Se proaánciaron varios -discursos que resu-
mió el señor Obispo en uno elocuentísimo. La 
bí»nda de "•Infantería de Marina tocó durante 
i a velada. 
Terminada ésta, el señor Obispo, acompa-
ñado de las autorida íes. visitó la histórica Ca-
tedral de Cartagena, de cuyas bellezas artís-
tieas hizo grandes1 elogios. 
Lu pueblo áJ)iotínado. 
M U R C I A 2. 20,40. . 
Cornuniean. de Cai avuea, que ha llegado á 
aquel pueblo (t\ li-scal de la Audiencia provin-
tiiál, con objeto de asistii; al.proceso que se si-
gue .al abogado y jefe de los vasistas" de la 
loeaiidad, 'Sr.' Guerrero, acusado de atentado 
contra el juez de Instiuc-fión del partido. 
El ñscar f i ic recibido por el pueblo en "masa, 
que se halla excitadísimo hasta el punto de 
haber i.ntenfadp agredir.al Sr. Guerrero. 
El ("írtulo vasista fué invadido por los aino-
tiinKios. quienes destrocaron el mobiliario y 
cuanto á su paso encontraron. 
Se han tomado precauciones en evitación de 
desórdenes y tumultos. -
Vin de Una causa. 
•*j .w- t i ,-. v i k á i C A S T E L L O N 2 : f 
. •• A ñ í e"' na m erosí si ni o | m bl i eo- "se" li a" celebi a-
do hoy la última vista del próceso del incen-
dió del cinematógrafo de Villávreal. 
El Jurado ha diciado veredicto de incul-
pabilidad, resultando absueltos el dueño del 
eme. Sr. Pizar, y los dos ex alcaldes, señores 
Ramos y Xcbot. 
. * K l Sr. Gasset. 
C A S T E L L O N 2. 
Ha llegado á esta capital, prooedenlc de 
Marsella, el ex ministro liberal D. Rafael 
Gasset. . -
.. KsTa rioehe dará una conferencia en el tea-
tro Principal •sobre política hidráulica. 
Violento ine-endio. 
C A D I Z 2. 
En San Eernando se ha declarado un vio-
lento ineetídio, destruyendo casi por comple-
to el Bazar Isleño, propiedad de la viada 
de Miguel Carrasco. 
H3 fuego" amenaza propagarse á los ediiS-
cios culindante.s. que-son el restaurant de la 
Mullorquina- y la imprenta de la Virgen del 
Carnicn. 
En la extinción del incendio trabajan fuer-' 
zas do ¡a Armada, empleando un bombill» 
del cañonero Maria de- Molins. 
Han resultado heridas cuatro personas, to-
das levemente. - : 
Sangrienta colisión. - ^v ' 
C O I M B R A x'y 
En un café de esta población entró durante 
la madrugada, un estudiante en estado de em-
briaguez, amenazando á los concurrentes y 
Siendo maltratado por éstos."que le hicieKm 
salir ensangrentado dc-l establecimiento. 
Otros estudiantes, al ver el aspecto que pre-
sentaba su compañero, entraron á su Vez en 
el café en forma agresiva, entablándose una 
lucha, de la que resultaron algunos herid-.)» 
graves, 
feentenjcia absolutoria.. 
ON EOLIA 2. 
Ej Tribunal de. apelación ha -absuelto á ¡a 
condesa Tiepo], que-ma»/» al bersaglieri orde-
nanza da su marido, - él caT^án, Opripni", por-
que demostró que el tal su..'*? atentó á ssa 
hoiior 
K l Cóblenlo servio. 
B E I - C . ^ 0 1 
Ha dimitido el Gobierno. 
El Key so ha reservado resolver h a r r e a » 
lizar las acostumbradas consultas. „ . 
En la mina. 
B A S C H M U T (territorio de Donetzj 5. 
Un incendio .se ha declarado en un pozo de 
la mina Lidin , resultando. hasta ahora 27 mi-
neros muertos y temiéndose por la suerte Ae. 
otros, muchos qiié continúañ en las galerías 
v \|uc" es iíuj,)osible i r á socorrer 'mientras 
UisüJÜjfiya "la 'i'n'tcnsidád del Tuégo " , ,".'• -
E l premio Xobel. 
ESTOCKOLMO 2. 
La señora Selma Lageref ha sido designada 
este año para el premio Nobel, conferido poü 
la Academia sueca. 
La peste bubónica. ^ ^ 
P A N A M A 2. 
La Comisión sanitaria que regresa de Ba-
rranquillo, población que según Jos rumores 
propalados era centro de una epidemia de pes-
te bubónica, ha düdarado que no se ha hallad* 
el menor vestigio de dicha enfermeds-i, ^ 
Tareas parlamentarias. 
. BOGOTA 2. 
El Congreso ha abordado nó interrumpir si» 
;sesiones hasta haber aprobado el Tratado da 
j comercio entre esa nación y los Estados Ini* 
j dos. 
Cónsul fallecido. 
WA>SHlNOT6K 2. í 
1 E l cónsal inglés en Méjico ha fallecid». 
< £ G A C E I T A " 
>l MARIO D B L M A 
Ciuerr».—Rea! decreio autorizando al m i -
uUtro de este Departamento para presen-
tar á las Cortes un proyecto d-e ley cedien-
do, en propiedad, á la Junta Arbitrios de 
Méllllá los terréi ios de aquella plaza que 
comprende el proyecto aprobado, de urba-
uizaeión, para poder atender con su impor-
te*-en venta á obras preeisamente de carác-
ter municipal. 
—Oívo ídem id . I d . para que presente á 
las Cortes un procero de lejr ee'Dendo en 
LAS ALHAJASJE GAI 
;.l)órKfe está el criado? ^5.000 pesetas. 
1CI popular torero mejicano Rodolfo Gao-
na. presentó ayer una denuncia en el Juzgado 
de guardia, on la que' hacia constar que de 
un armario de su domicilio, Velázquez, 19, 
había notado la taita de las alhajas siguientes: 
Ln alfiler de oro con un solitario; otro 
con un granate; una cadena de oro con una 
herradura, en la que había ihdrústados bri-
llantes y /alitos, y Varios pares de gemelos 
de oro y piedras precio^a-
La cuantía de la ; alhajas asci-.-nde á 25. 
péselas. 
En la demnicia hacía constar el torero que 
ceineidiendo con la Falta de las alhajas había 
notado la ('«¿aparición de un criado suyo lla-
mado Manuel Martínez Buiga. qué vivía en 
ta calle del Olivar, ndm. lU. 
. Manuel iba todas las mañanas á prestar 
•sus servicios en la casa del torero, y como 
ayer dejó de concurrir. Gaona supuso con mu-
cha lógiea que éste debe ser el autor de la 
sustracción, y así lo hacía cóiistar en su de-
nuncia. 
La Policía t rabajó muy aetivamentí: dnran-
ts lodo el día para averiguar el paradero del 
eriado en cuestión, .pero todas las pesquisas 
resultaban infructuosas, :E| hombre se había 
esi'uniad(i como por encanto. 
Los ageñlét- encargados de este servicio, 
luego de i'áqtfirir en la casa de la calle del 
Ojivar y eM ulro^ muwhos puntos, si:.- resul-
tad)', fueron á las estaciones del ferrocarril, 
para indagar si había salido de Madrid aquel 
sujeto ..cuyas >eñas. i.ie:>uiia!es. c iriduToenta-
ria cointidiestn con _ las del infiel sirviente. 
En, efecto, después de largas pesquisas, el 
agente que -fué á la estjjpedón del, Norte averi-
guó qae po¡ la larde había salido, en un tren 
de dicha linea, un individuo que se supone 
sea el ta; criado, pórquasúfi prendas persona-
les eran parecidas á ia.s* del desapnreeido. 
El directo: general de Seguridad ha lele-
^rafíadp á varios puntos, para que sea dc-
tenidü Manuel, si es que abandonó la corte, 
cone./ así parece. 
Xo ubslantc. la Policía sigue haciendo pes-
quisas, lior si se halla eti Madrid. 
Con laus manos en la masa. 
Recientemente tuvo conocimiento la Po-
licía, por ciertas confidencias que se le bl-
cieron, de que en el Hotel España , sito en 
la calle Mayor, núra. 12, se proyectaba cn-
meter un robo en los cuartos números 9 T 
8, que ocupaban D. Juan González tía-lazar 
y su señora madre. •-•-". - . 
Los agentes de la brigada móvil, señore* 
Marugán, Ochoa y Arellauo, se encargaron, 
de la práctica, de este servicio, dando P r̂ 
resultado, en la tarde de ayer, la detención 
de Fausto García Ramos, quien fué sor-
prendido dentro d'j la habitación núra. 
evi tándose, merced á . . l a pronta - interven-
ción de los agentes, la consumación a*1 
delito que proyectaba. 
El '•caco'' fué conducido detenido.* '* 
Dirección general de Seguridad, donde. * 
ser interrogado, manifestó que un tal buis 
Buttiní lo había propuesto concertar un ro-
bo, para lo cual se hospedó en el Hotel Es-
paña con el nombre supuesto de Vicente oa-
rrigos. 
Añadió que momentos antes de ser,^f' 
tenido víó á Butt ini ." quien, entregándole 
la llave del cuarto núra. b', incitóle á qn® 
cometiera el robo, d isculpándose de no na-
cerlo él, por alegar que tenía miedo. 
Fausto Careta es un-individuo-de h i s ^ 
ria criminal. n a 
Ha sufrido condena en el penal de OC*' 
ña, por hurto de 1.600 pesetas, al conde a9 
Tos Andes. 
ÍCA 
7-.:V CUARTA PLANA 
O r i g i n a l e s de a c t u a l i d a d . 
POK TELEGBAFO 
I>B CBCTA 
La feria de Algeciras. Un guardia h e r ó i ^ 
\ ia.ieTos. 
CEUTA 2. lS,4-3. 
La proximidad-de la feria de A l g e c ^ 
presta á esta plaza un desusado raovimiem 
La auiiuaeióri es grande. 
Se calcula en más de cuatro mil las Pe^ 
ñas que se- proponen asistir , á los festeje-
ó la corrida de loros que en Algccir^ 
¡ lidiará. ¿(.Q 
Está siendo justamente elogiado un 
I rasgo de un guardia del puerto que eXf, 
( á perder la vida por salvar la de " f ^ 
. «MW -c cayó al agua en el nnielle ^ i 
^ M A D R I D A n o I V . N u m . 940 
njercio, siendo arrastrado por la comente. 
Aforttmadament*. el niño iTié extraído del 
roar cuando se bailaba á punto de perecer. Su 
generoso «aJvador no sufrió daño alguno. 
Han l legado.á esta plaza él subintendente 
¿e Ejército señor Márquez Anglada y el co-
mandante de Estado Mayor D. Carlos Espi-
nosa. 
I.VTORMKS OUCÍAJJES 
~ De Larache. 
A ver recabio t-l ministro de la Guerra un 
telegrama del teniente coronel segundo jefe 
¿e Estado Mayor de aquella Comandancia 
general, que dice as í : 
-Comandante general desde Alcázar, don-
de pernocta, me ordena comunique á vue-
cencia lo que signe: 
Conforme había convenido con general 
Brondest, efectué visita al campamento de 
Arfaana, donde fu i recibido con honores, que-
me fueron hechos por todas las fuerzas que 
componen aquella guarnición, viéndose j un -
tas i as banderas francesas y españolas. 
La acogida dispensada por el general 
Broüdest y todos los jefes y oficiales, fué al-
tamente entusiasta, y en el champagne de 
honor con que fuimos obsequiados hizo fer-
vientes votos por que estrechemos oada vez 
más los lazos que nos unen, haciendo mani-
festaciones de la más viva s impat ía que toda 
la Francia siente por nuestro Rey, testimo-
niando los sentimientos de la alta considera-
eion y aprecio de su nación y del Ejérci to 
francés hacia nuestra P s í r i a y nuestro Ejér -
cito. 
Mañana por la tarde me devolverán la v i -
sita en este campamento, donde, será recibi-
do con iguales honores, y correspondiendo á 
su ^entusiasta recibimiento,- patentizaremos 
nuesiro agradeeimienío, así como los vivos 
deseos de que entre ambas naciones y Ejér -
citos reine la mayor traternidad." 
C 
Magnífica oleografía de San Antonio,, co-
pia exacta del hermoso original que existe 
©r San Francisco el Grande, y d-? t a m a ñ o 
100 ñor 70. se en t r ega rá por solo una pe-
seta cinruenta cént imos, presentando este 
•cupón en el a lmacén dé graba-dos; marcos y 
molduras dé ' .1 . Prat. Plaza del Angel, 11 . 
Por 3 ptas. se remite perlificado á provincias. 
3 £ 3 A T E M i é r c o l e s 3 de J u n i o de 1914 
Definió después el gran papel que repre-
senta en la cultura la. moralidad y limpieza 
del lenguaje, y expuso el derecho que tiene 
todo ciudadano para reprimir los desmanes y 
abusos de los blasfemos. 
También fué muy aplaudido. 
Después habló D. Pelayo Vidal de Llovatc-
ra. que atacó duramente á los viciosos y blas-
femos, diciendo que son un morbo social que 
debe combatirse como la más horrible de las 
enfermedades, 
Su discurso arrancó vivos aplausos al au-
ditorio. 
Por úitimo, pronunció, un notable discurso 
D. Luis Jover. estudiando la misión de las au-
toridades, maestros y madres para reprima-
dicho vicio é inculcar en las almas de los ni-
ños el desprecio á la blasfemia, fuente de ina-
gotables males sociales. 
ÍE3¿ orador fué ovacionado repetidas veces. 
A l final se repartieron hojas y folletos da 
la "Liga. .:«] Bon Mot" . 
¿ TA acto, por sú importancia y transcenden-
cia, perdurará en la memoria de todos los ve-
< ¡nos de este pueblo culto y amante de la mo-
ral .'y del orden. 
Durante el - mitin y á su terminación, se die-
ron muchos vivas á la Religión y á la Iglesia. 
preferida por caantos la conocen. 
El LfiHCI 
P A R A F E R I O 
Recibimos la siguiente carta de D. José del 
•Prado y Palacio, en la que el ex subsecre-
tario de Gobernación expone una noble k u -
c-iatiya: 
"Excmos. Sres. D. Torcnalo Lúea de Tana, 
D. Miguel Moya. D. Leopoldo Romeo, D. Ale-
jandro Lerroux. D. Manuel Señante, D . Ro-
berto Castrovido, D- Alfredo Escobar, Mar-
qués de -VaHdeiglesias, D. Santiago Matá i s , 
D. Luis López Ballesteros, D. Alfredo Vieen-
t i ; D. José Rocamora, D. Rufino Blanco, don 
Juan Vázquez de Mella, D. Angel Herrera, 
D. Pedro Milá, D. R/odrigo Soriano. don 
Ramón Melgares, D. Luis Si]vela. D. Frs<.ncis-
co Verdugo, D. Miguel Maeztu y D . Antonio 
Garrido. 
Mis más distinguidos señores y amigos: Us-
tedes, que- llegaron á, las cumbres del perio-
dismo español á fuerza <]e inteligencia, de 
honraiáez y de laboriosidad, siendo timbres 
de gloria, de la cultura patria, sabrán dispen-
sarme, sobradamente, el atrevimiento que su-
pone dirigirme a ustedes á título tan sólo de 
peticionario, tan modesto como ferviente, de 
«n movimiento piadoso, que acogido por us-
tedes y desenvuelto y engrandecido con los ih -
wensos -medios oe ustedes, puede dar honra a! 
periodismo directivo y provecho eficacísimo ai 
periodismo militante. 
búSo creen que, como consecuencia, de la. her-
«osísima fiesta de ayer, es preciso. demostrar 
í¡ movimiento andando y que levantemos los 
periodistas españoles un Sanatorio par;?, los pe-
riodistas enfermos de España en el sitio qae 
intedes determinen sobre las espléndidas y 
ionificaníes cumbres riel Guadarrama? 
Si ustedes opinan afirmativamente, ]& modes-
% suscripción que hoy abre E l Parlamentano 
1-este fin, será tan avalorada y tan grande 
»mo sea necesario al feliz desenvolvimiento d-í 
9- idea acogida y desenvuelta por los maestros 
le] periodismo español. 
Esperando sus gratas contestaciones, sus in ; -
dativas y su dirección, se reitera de Ustedes 
dentó s. s. y amigo, q. e. s. m.—José del Pra-
io y Poiacio." 
* e — . • 
BS FAVOR DK ¿AS O B R E R A S 
—o-
Mañana jueves^ á las cuatro y media de 
lg. tarde, tendrá lugar en los jardines da la 
Casa de Caridad de María Inmaculada (Mar-
tínez Campos, 12 antiguo, y 18 moderno), una 
kermesse, á beneficio de la Caja Dota] esta-
blecida en la misma para las jóvenes obre-
ras. 
Se suplica á. las , personas caritativas con-
tribuyan á la tómbola, con algún objeto. 
Dada, la finalidad de la fiesta, es de presu-
mir que resulte brillante, y los resultados 
sean oumo se desean. 
Las señoras que no hayan recibido invi-
tación, pueden darse por invitadas. 
La entrada será á peseta. 
Copiamos de "La Correspondencia de Es-
p a ñ a " : 
" E l diputado á -Cortes Sr. Ruir de Gr i -
jaiba llegó al Congreso después de las cua-
tro de. la tarde, y como era público que 
hab ía sido uno de los padrinos del Sr. Mau-
ra Gamazo, cuantas personas había en los 
pasillos le rodearon para informarse con 
exactitud de lo ocurrido en el lance y apre-
ciar aoñ una versión autorizada las conse-
cuencias del mismo. 
Puestos en guardia los adversarios, y al 
darse por el juez de campo la voz de ¡ade-
lante.', avanzó el Sr. Maura, alcanzando al 
Sr. Soriano con su sable y produciéndole 
una extensa herida en la parte posterior de-
recha d-e la cabeza, con P-Í corte corrido ha-
cia la cara, y una contusión en el hombro 
i&quierdo. 
F"l Sr. Soriano produjo al Sr. Maura, al 
defenderse con el juego de la punta de] sa-
ble, upa pequeña herida en la frente, que 
fclá preciso suturar con un punto. 
La herida del Sr. Soriano necesito cuida-
dosa asistencia y proli ja cura, dándosele 
cinco puntos de sutura. 
Dirigió el encuentro e l Sr. Ruiz de Gr i -
jalba. 
Los adversarios no se reconciliaron." 
" E s p a ñ a Nueva" da asimismo cuenta del 
lance, empleando un lenguaje» burlón é i ró-
nico,-con el que, sin el menor disimulo, se 
falta abiertamente al respeto que la jus t i -
cia y sus funcionarios mereren. 
"Riario T-niversal t ambién acoge en sus 
columnss la noticia detallada del suceso, 
haciendo constar que los diversos particu-
lares que relata, están adquiridos en el 
propio despacho del presidente del Con-
greso. 
Una vez más nos vemos obligados á pro-
testar contra este absurdo sistema de d i r i -
mir diferencias personales, penado por el 
Estado como delito y reprobado con severí-
sima sanción por la Iglesia Católica. 
En el caso presente, hemos de añad i r bre-
ves frases á la protesta que consignada 
queda. 
¿No, «abo ni ha sabido nada del asunto 
el señor m a r q u é s de] Vadil lo. mintetro de 
Gracia y Justicia, á pesar de la notoriedad 
del asunto, de los anuncios del encuentro, 
de las noticias periodíst icas, y de qu-p. una 
de las partes de la cuestión SA ha, desarro-
llado en los pasillos del 'Congreso? 
; .Eodrá ahora el señor ministro alegar ig-
norancia de lo ocurrido y aún de lo que iba 
á ocurr i r , y será, su criterio el de la indife-
rencia ante lo ocurrido? 
Por acatamiento á la ley divina y huma-
na, por respeto á sí mismo, esperamos ver 
en el ministro la actitud que procede adop-
tar á quien por su cargo es el elevadísimo 
magistrado de la na-'-ión, encargado de re-
cordar siempre el derecho y de aplicarlo 
recta y cumplidamente, en los casos como 
el de que se trata. 
A las Cuatro menos veinte de la tarde, ocu-
pa la presidencia del Senado el general Az-
cárraga y declara abierta la sesión. 
En el banco azul, el ministro de Instrucción 
pública. 
Los escaños se encuentran bastante concu-
rridos. En las tribunas públicas ni una soia 
persona. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor ROMERO (D. Tomás) ocúpase de 
los daños causados en la provincia, de Ciudad 
Real por las últ imas heladas, y pide al íninis-
t ro de Fomento envíe ingenieros agrónomos 
a. aquella región para valuar la cuantía de 
las pérdidas y remediarlas en lo posible. 
E l señor ministro de INSTRUCCION PU-
B L I C A ofrece transmitir el ruego á su com-
pañero áe Fomento. 
Añade que por anticipado puede adelantar 
que se piensa pedir un crédito extraordinario 
para remediar los estragos causados por las 
últimas heladas en los viñedos y olivos, no só-
lo de. Ciudad Real, sino en otras provincias. 
Termina manifestando que se procurará el 
fomento de las obras públicas que atenúe estos 
daños, facilitando la ocupación de la gente 
bracera. 
E l señor ROMERO (D. Tomás) da las gra-
cías. 
El señor E L I A S DE M O L I N S interviene 
para manifestar que estas calamidades podrían 
remediarse perfectamente si existiera el cré-
dito agrícola. 
Pide se traigan á la Cámara los datos nece-
sarios de los auxilios que el Banco de Espa-
ña ha prestado á los Sindicatos agrícolas. 
. Afirma que estos auxilios son menos cada 
vez, con lo cual se irrogan grandes perjuicios 
á la. agricultura. 
Aboga por que se fije la situación legal da 
los Sindica.tos agrícoias y ios auxilios que debe 
concedérseles, cuestión que juzga de impdescin-
dible necesidad. 
Compara la situación de los Sindicatos agrí-
colas de España con los franceses, y termina 
pidiendo se- fomente el crédito agrícola. 
E l señor ministro de T N S T R U C r i O N PU-
B L I C A dice que el Gobierno se ocupa de es-
te asunto v oue resolverá en justicia, i 
E l señor E L I A S DE MOLINS rectifica 
brevemente. 
E l señor R U I Z J I M E N E Z pide el envío de 
documentos para justificar su gestión en fl 
Ministerio de Instrucción pública,, lamentando 
que el ministro actual. Sr. Bergamíri. le haya 
censurado al ocuparse de la valice.z de los tí-
tulos obtenidos en el Colegio Alemán de Ma-
drid. 
El señor ministro de INSTRUCCION P L -
B I ICA niega baya censurado la actuación ác[ 
Sr, Ruiz Jiménez en este asunto. 
ORDEN D E L D I A 
El señor MAESTRE defiende una proposi-
ción de ley sobre cesión a.l Ayuntamiento de 
Cartagena de. terrenos procedentes del derri-
bo dé las murallas del Castillo de la Concep-
ción, y terrenos anejos al mismo. 
La, Cámara, toma en consideración esta pro-
posición de ley y otra que á continuación de-
üp.ude el marqués de Pilare?, concediendo.pen-: 
felón á los huérfanos del jefe de la Armada, 
D. Melchor Ordóñez Ortega, 
Se da lectura á otra proposición de ley pa-
ra, que se aumente la pensión que disfruta !a 
viuda del general D. Francisco Benial, y es 
tomada también en consideración. 
La Cámara acuerda reunirse en Secciones 
en la sesión próxima,. 
A las cinco menos cuarto se levanta la se-
sión, después de leído el Orden del día para 
la de mañana. 
Bl crimen de la camarera. 
EL MEJOR LAXANTE 
Grains de Vals: uno ó dos granos al cenar. 
ITS GRAN M i T l X 
POR TELEGRAFO 
b A N I A COLOMA DE FARNES 2. 200 
Organizadu por la benemérita institución 
"Liga del Bon M o C , se ha verificado un gran-
iioso mitin presidido por el Sr. Bof, y al qu^ 
asistieron todas las autoridades locales, Comi-
yones de los pueblos comarcanos y más de trfs 
*ul personas. 
Comenzó el acto por la lectura de adbesio-
tés reribidas, en la>. que figuraba la dei dipu-
AJo á Cortes Sr. Ventosa, Ayuntamientos de 
a comarca y numerosas entidades sociales. 
K l Sr. Costa (D. Pedro), hizo la presentá-
íón de los oradores y espuso la impurtancia 
•eí acto que se realizaba. 
íEaiilS en primer luga;' D. 1^arique Laplar.a, 
í cua!, con gran brillantez de palabra, expuso 
a racakura que revela el mal hablar y loa 
fraudes áaños que ocasionan los blasfemos 
• i m sociedad y en la familia. . 
frku uc namamieiito á los hombres de bue-
'a voluntad para combatir y extirpar tau do-
eünab'e vicio, y terminó con unos elocuentes 
>4rrafos, definiendo las ventajas incaicula-
"¿e la Moral v de la Iglesia. Fue muy 
íplaudi-'o. 
Habló luego D. José Castany, que eutonó 
himno i las grandezas históricas de la Ra-
A'vor ha comenzado ante el Tribunal del. 
Jurarlo, constituido en la Sección primera 
de la Audiencia, la Aista de la causa, seguida 
¡5 Natividad Verga ra L-ázaro por ei delito 
de homicidio en la persona de D. César 
Costa." hecho ocurrido en la Puerta á-sl 
Sol el día 26 de Marzo de 1913. 
Según el re la ío de los hechos formulado 
por el Qscál, uno y otro protagonista soste-
nían desde varios mes-es a t rás relaciones 
amorosas, siendo Natividad caniareya de 
cafe, y Costa individuo de posición acomo-
dada. 
Kl día de autos, después de varias con-
vv ivaciones, en que Costa había manifes-
tado su deseo de romper con Natividad, 
és tá ases tó un golpe con una navaja á Cos-
ta, que- privó de la vida al agredido, tras 
de lo cual Natividad volvió el arma contra 
sí é i í i tcntó suicidarse. 
AI declarar en la tarde de ayer, confesó 
la realización d^l hecho, si bien aseguran-
do qüe.i.^u intención no fué la de matar, 
« i n o r ó l o la de señalar a, Costa, resultando 
la n í l i l r te de éste contra la voluntad de la 
actóraó. 
Comenzada la práct ica de la prueba tes-
ritícal, prestaron declaración el cochero I>au-
reaño Pádia.l. que presenció la agresión, aun-
que no puede dar detalles de la misma, 
creyendo qu© Natividad sólo había pegado 
un cachete, y creyendo que la navaja con 
que é l crtaieu se cometió, debía i r ya abier-
ta entre fel manguito, pues no vió el ademán 
de abrir la . Fernando Moreno, y José Fre i -
ger, aeompañan tes del interfecto duraute la 
no^he-que precedió á la t rágica oeurren-iia, 
los cuáles no recordaban—al menos as í lo 
dijerón-^-extremos que las p a r t í s juzgaban 
de in te rés en sus respectivos interrogato-
rios. 
A las cuatro de la tarde se suspendió la 
vista, que continuará boy. 
IJCRNCIAJ)0 VA ROl'M/LA S 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Caraclózt radicsl, con Ucs 
PASTILLAS A NT I EPILEPTICAS 
E O 
SSBS 
BENDIGiÓM 0E AUTOMÓVILES 
Hoy miércoles, á ]a¿ doce en punto, .se 
celebrará en el paseo de coi-bes del Retiro la 
bendición de automóviles, que con motivo de 
la tiesta de su Patrono ha organizado -a 
Real Co;i?re,eaeión de San Cristóbal. 
El acto de la bendición de automóviles se-
r á abrillantado con e! ccmcursu dé aviadores 
y oifoé depori; va.-. 
A dicha bendición pueden aaistú todos loas 
oviles, feás 6 üo de congreganteB. auiorc 
Abre la sesión, á las tres y diez, él señor 
Aparifio, hallándose en el banco azul «1 mi-
nistro de la Gobernación. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor I G L E S I A S (D. Pablo), se ocu-
pa de las manif estación es ocurridas días pa-
sados en los alrededores del Palacio del Con-
greso, diciendo qiie los agentes de la auto-
ridad procedieron mal, extralcmitándose y 
llegando á atrópellar á las masas. Dice que 
él pudó atestiguar estas afirmaciones, por-
que ha sido testigo presencial de los suce-
sos. 
Añade que la Policía fué además parcial, 
pues no sólo no empleó iguales procedimien-
tos al reprimir los gritos fjados por los ma-
nifeítantes socialistas y maurLstas. sino que 
hasta hizo en ocasiones actos de solidaridad 
con los últimos. 
Protesta luego de la, presencia en los pa-
sillos de la Cámara, de un jefe de Policía. 
El ministro de la GOBERNACION con-
testa al diputado socialista, dieieudo que las 
ideas no se pueden expresar en la forma en 
qué ha querido hacerse en días pasados, por 
medio de los alborotos y desórdenes. , 
Esto, Sr. Iglesias, constituye un delito, y 
cuando tal cosa, ocurre, la autoridad tiene, 
•rK> sólo eí derecho, sino la obligación, de re-
primir la infracción de. ley. 
Detiiende la conducta de la Policía, di-
ciendo que ésta fué tan correcta que no hubo 
la menor violencia, como lo demuestra el 
hecho de que no haya habido manifestantes, 
no ya heridos, pero ni lesionados por la Po-
licía. 
Recuerda que en el mitin socialista cele-
brado bace dos domingos en Lo Rat Penat, 
un grupo de manifestantes salió gritando: 
¡Viva la paz! y entonando la Mar sel 1 esa. 
añadiendo que 1» Policía, lejos de ser obe-
decida, fué agredida, resultando con lesiones 
de importancia un cabo. 
Respecto á la presencia dentro de la Cá-
mara, repite que e] más modesto de los fun-
cionarios de la Policía, con autorización del 
presidente de la Cámara, puede permanecer 
dignamente en el interior del Parlamento. 
Rectifican el señor I G L E S I A S y el minis-
tro de la GOBERNACION. 
E l señor S A N T A CRCZ se lamenta de la 
.-.ituación de los españoles residentes en Mé-
j ico . . dicieüdo que en Torreón han sido fu-
silados diez y .siete compatriotas, habiéndolo 
sido dos de ellos, hermanos, en preseucia de 
su madre. 
Protesta de estos béóhog de la barbarie de 
un titulado general, y pide al Gobierno que 
interceda cerca de las nacionp> que á t í tulo 
de mediadoras intervienen en el conmeto me-
jicano-yanqui, para qae amparen á los sub-
ditos españoles residentes en Mlj ico . 
El presidente del Consejo de MINISTROS, 
por ausencia dpi ministro de Estado, contes-
ta, al Sr. Santa Cruz, diciendo que el Go-
bierno se preocupa de este asunto, y que ya 
bu pedido noticias á su representante en Mé-
jico,, no habiendo m i b i d o aún la coutesta-
eión, " , 
Añade que el Gobierno no perdonará me-
dio alguno de garantizar la vida y los intereses 
de nuestros compatriotas de Méjico. 
E l señor SANTA CRCZ rectifica. 
Se suspende esta discusión. 
ORDEN DEL D I A 
Se entra en la Orden del día. reanudándó-
se el debate sobre la contestación del Con-
greso al Mensaje de la Corona. 
E l señor B ü R E L L hace uso de la palabra 
por entender que fué aludido por el Sr. Ama-
do, declarando que en la información que en 
la Prensa se abrió entre los jefes y oficiales so-
bre las escalas abierta y cerrada la inmensa 
mayoría de generales, jefes y oficiales se de-
claraban partidarios de la escala cerrada. 
Entiende que aunque no está agotado este 
debate, es ya hora de que el jefe del Go-
bierno recoja las manifestaciones formuladas 
en la. Cámara, haciendo declaraciones que él 
espera con gran ansiedad, deseando que estén 
inspiradas en el más alto patriotismo. 
E l ministro ¿e la GUERRA dice que es 
verdad que en aquella información muchos 
jefes y oficiales S 3 declararon partidarios de 
la escala cerrada; pero hace falta saber lo 
que piensan otros muchos, especialmente aque-
llos que se hallan en la campaña corriendo 
riesgos por la Patria y dispuestos á hacer to-
do cuanto sea preciso hasta dar su vida en 
defensa de España . 
Lo que yo sé que algunos oficiales partida-
rios de la escala cerrada han aceptado las 
recompensas que se les otorgaron y se hallan 
satisfechísimos de ellas. 
Ruega al Sr. Burell que aplace el hablar 
de este asunto, por estimar que el tratar de 
é' pudiera interpretarse por los oficiales que 
se hallan en Marruecos como prueba de poco 
valor por la gestión verdaderamente patrióti-
ca del Ejército. 
E l señor B U R E L L rectifica, diciendo que 
él se ha limitado á recoger una alusión que 
le hizo el Sr. Amado. 
Contestando al ministro de la Gu-srra. lee 
cifras oficiales expresivas de] número dé jefes 
y oficiales de las Armas generales que acu-
dieron á la información pública de que ss ha 
hecho mención. 
Expresa el grande amor de la nación al 
Ejército, afirmando que de éste participa él. 
E l ministro de la GUERRA rectifica tam-
bién, diciendo que no ha puesto en duda el 
patriotismo de] Sr. Burell. 
E] señor RODES manifiesta que no tiene 
nada que rectificar; espera para hablar las 
der-laraoiones del jefe del Gobierno. 
E l presidente del CONSEJO comienza di-
ciendo que cree llegado el momento de que 
la. Cámara se pronuncie en un sentido ó en 
otro sobre las soluciones propufstas en la 
enmienda del señor cónde de la Mortera. 
Dice que antes de nada le importa recoger 
algo de lo dicho por el Sr. Lerroux en la 
tarde del sábado sobre los obstáculos tradi-
cionales. 
Afortunadamente la nación no se conmue-
ve ya cuando el Sr. Lerroux habla de la re-
volución. 
Afirma luego que está con el Sr. Lerroux 
cuando éste afirmaba que España no quiere 
la guerra. ¡Claro que no! La guerra no la 
quiere, no la puede querer nadie; pero todos 
los Gobiernos están obligados á defender el 
interés nacional, y el. interés nacional ha sido 
precisamente eí que nos ha llevado á Ma-
rruecos y el que nos obliga á permanecer 
allí. 
Cita el caso de Francia, país republicana, 
en cuyas Cámaras se protesta también de la 
acción que Francia realiza en Marruecos, que 
muchos califican de acción guerrera, de acción 
de conquista. 
Y si nos fijamos en Norteamérica, los yan-
quis, que siempre han sido pacifistas, hicie-
ron lo que está en la, memoria de todos con 
los españoles, y reciente está el caso de Ve-
racruz. 
Dice que el Gobierno tiene noción de su dig-
nidad y de sus deberes, aunque los señores 
Burell y Lerroux hayan podido llamar se-
cretarios de despacho á los ministros actua-
les. 
Nosotros, como ministros de un régimen 
monárquico constitucional y parlamentario, y 
en los muchos años que llevamos de actuación 
política procuramos siempre atenernos á los 
más estrictos deberes del régimen. 
Nosotros somos y hemos sido siempre res-
petuosos con los demás poderes, que se armo-
nizan y se completan. 
Contestando al Sr. Rodés, le dice que si 
nosotros abandonásemos todas las plazas que 
hemos ocupado en la parte septentrional de 
Marruecos, dichas plazas serían inmediata-
mente ocupadas por otras armas extranjeras. 
El señor RODES: No. 
E l presidente del Consejo de M I N I S -
TROS: ¿Cómo que no, Sr. Rodés, teniendo 
Marruecos un Sultán que no tiene más fuer-
zas, que no dispone de otros medios mi l i -
tares que las armas francesas? Esto es no-
torio. ¿Y no cree S. S., Sr. Rodés, que esta 
ocupación iría en menoscabo, en despresti-
gio de nuestros intereses y de nuestro honor 
nacionales? 
Hace notar él hecho de qué todas las opi-
niones emitidas en la Cámara, á nombre de 
las distintas minorías, han coincidido al apre-
ciar la necesidad de respetar el Tratado. 
¿Qué es lo que se busca? Precisamente 
cumplir los compromisos á que el Tratado 
ños obliga con el menor sacrificio posible. 
Dice que la acción mili tar es una acción 
circunstancial y transitoria, que hóy tene-
mos en Africa un contingente militar para 
repeler en todo momento cualquier agresión 
que contra España, pudiera realizarse, aña-
diendo que el Gobierno abriga, la esperanza 
de poder disminuir estos contingentes, y que 
por este camino se va. 
Esta, es nuestra orientación, lo que cree-
mos que debe hacerse tanto por propia con-
vicción como por haber quedado fortalecido 
su criterio con el expuesto por los jefes de 
la¿ minorías. 
Dice que el Gobierno no es Gobierno dé 
un partido, sino Gobierno de la. nación, y 
termina pidiendo á la Cámara que tenga 
confianza en el Gobierno y en su obra, que 
es sincera y patriótica. (Aplausos en la ma-
yoría.) 
El señor RODES: Tengo que decir que 
mi intervención en este debate no la funda.-
menté en indignidades del arroyo, como su 
señoría pudo decir una tarde, sino en hechos 
y realidades. 
Recuerda las palabras del Sr. Alvarez, 
cuando, hablando de la guerra del Kert , de-
mostraba la intromisión del Poder soberano 
en el asunto de Marruecos, haciendo notar 
que. la guerra del Kert fué posterior á la 
visita del Rey á Melilla, en tiempos del se-
ñor Canalejas, en cuya, época de gobierno 
se inició el Poder personal. Algo de esto ó 
parecido dijo también el Sr. Cambó. 
El conde de R O M A N O N E S : Eso es una 
injusticia, y lo más contrario á la verdad. 
¡Pido la palabra! 
El señor KODES continúa su daseurso, 
i.iogando que. como ha dicho el jefe del Go-
bierno, havau estado conformes eu" lu relati-
vo al mantenimiento del statu quo los seño-
res Maura, Vázquez de Mella, Cambó y otros. 
E l señor C A M B O : Pido la palabra. 
E l señor RODES declara que las palabras 
pronunciadas esta tarde por el presidente 
del Consejo no le han satisfecho en nada, 
pues demuestran que el Gobierno va á con-
tinuar en Marruecos la política hasta aquí 
seguida. 
Lee las conclusiones del partido de Con-
junción republicano-socialista-
E l presidente del CONSEJO pronuncia 
breves palabras, para decir al Sr. Rodés que, 
sin duda alguna, Venía dispuesto á que las 
declaraciones del Gobierno no le satisfaeie, 
sen, ya que tenía de antemano redactadas las 
conclusiones. 
E l señor RODES: Traemos otras. 
E l presidente del CONSEJO: No lo sa-
bía. De todos modos, las conclusiones de esa 
minoría, por lo que en ellas se propone, hay 
agravio para el Gobierno y para la mayoría. 
E l conde de R O M A N O N E S : En esta cues-
tión de Marruecos sr nos pide un crédito i l i -
mitado, y desde el primer discurso mío, para 
esos fines se lo otorgué. 
Nada más diría si aquí no se hubiesen 
lanzado cargos que he de recoger. No los 
recogí antes porque no me llamaran corte-
sano, pero me interesa hacer constar que en 
el tiempo en que yo goberné nadie ni nada 
influyó sobre mí. Decir lo contrario sería 
faltar á la verdad. 
La responsabilidad toda es de aquel Go-
bierno que al aceptarla se honra mucho. Si 
nosotros no hubiéramos creído que había que 
ir á Tetuán, tened entendido que no hubié-
ramos ido. 
Sobre el Gobierno no pasó sugestión n i i n -
fluencia, alguna. 
Si creéis que hubo responsabilidades, exi-
gídnoslas. pero al Gobierno y á nadie más 
que al Gobierno, que es el único, entended-
lo bien, el único responsable. (Aplausos de 
los liberales.) 
El señor CAMBO se lamenta de que este 
debate pueda terminar sin más conclusiones 
prácticas que las del presidente del Concejo. 
Niega que haya habido conformidad de las 
minorías con el Gobierno, asegurando que na-
die quiere el mantenimiento del statn quo, 
cuya continuación se, deduce de las palabras 
del jefe del Gobierno. 
Da lectura de las conclusiones presentadas 
por los regionalistas. diciendo que esta minoría 
no sólo no prestará su confianza al Gobierno, 
sino que se verá en la necesidad de comba-
tirlo, á menos que rectifique su criterio y la 
política que sigue en Marruecos. 
Termina diciendo que este deber para la 
minoría regionalista es doloroso, pero lo cum-
plirá por todos los medios. 
E l señor B U R E L L dice que interviene pa-
ra protestar de un concepto deslizado por el 
Sr. Dato dando á entender que una frass de 
41 ha senado á los republicanos para hacer 
campaña contra el Rey. 
Pregunta si un Gobierno que rehuye el con-
tacto con el Parlamento puede á nombré dé 
una nación celebrar conferencias de carácter 
internacional con Soberanos extranjeros. En-
tonces, cuando el conde de Romanones fué á 
Par ís con S. M . el Rey, ¿qué Parlamento le 
autorizaba? 
Recuerda que la noche misma en que se 
firmaba el Tratado con Francia el Sr. Gasset 
pedía explicaciones, sin que después de apli-
carse el Tratado se oyese al Congreso ni á 
los jefes de los partidos, como al Sr. Gasset 
prometió el conde de Romanones. 
Refiérese después á unos artículos publica-
dos por el conde de la Mortera, los cuales 
deflejaban el criterio, del partido conservador, 
que no es el mismo criterio que. sustenta el 
Gobierno. 
No se explica el orador este hecho, dicieu-
do que hace falta desenmascarar el silencio 
que ha formado un sindicato en el que ambos 
colaboran callando, silencio que resulta inex-
plicable por lo que á Marruecos se refiere. 
E l Gobierno se olvida de que no representa 
el criterio del partido conservador, como ha 
dicho el Sr. Maura, que bien claro, con aque-
lla nobleza, que le caracteriza, expuso su di -
sentimiento, ante el cual la mayoría y el Go-
bierno permanecen silenciosos, pero sin que-
rer darse por satisfechos. 
Yo ereo que el actual Gobierno representa 
el más grave peligro en que ha podido verr 
se el régimen. 
E l conde de Romanones. que abomina de la 
política de grupos, ha constituido con el Go-
bierno un bloque. 
¿ P o r qué se sonríe S. S., señor ministro de 
Estado? 
E! ministro de E S T A D O : Estoy admirado 
viendo á S. S. 
E l señor B U R E L L : Es una ingeniosidad 
poco oportuna. 
Vosotros—añade—ni aceptáis á los mauris-
tas ni nos consideráis aptos á nosotros ni 
á los reformistas. 
No queda más que el sindicato que forma 
el Gobierno con las fuerzas que acaudilla el 
conde de Romanones. 
¿Y qué puede ocurrir con el fracaso de ese 
bloque político frente á tantos peligros? 
Yo os lo digo, señores diputados: nunca 
ha estado más indefensa la paz que ahora, 
y j amás como ahora se vió sola la Corona, 
E l conde de ROMANONES dice que des-
pués de las palabras del Sr. Burell puede de-
cirse que, la Cámara ha entrado de lleno en cí 
corazón, en la c é d u l a del debate político. 
Hace constar que el viaje del Rey á París 
en tiempos en que él era presidente, se reali-
zó en la primera decena de Mayo, reuniéndo-
se después las Cortes, sin que en ellas se di-
jese nada de este viaje. 
Niega que en Par ís , como en Madrid y como 
en Cartagena, se contrajeran compromisos in-
ternacionales á espal-.ias del Parlamento. 
Yo agradezco mucho á S. S.—dice—la pro-
1 paganda que me hace, haciendo creer á las 
j gentes que estando en la oposición, estoy tam-
j bién en el banco azul. 
i Niega asimismo que hava formado bloque 
1 alguno de Gobierno, añadiendo que si no ha 
! combatido al Gobierno, ha sido precisamente 
' por entender que ante el problema de Ma-
; xruecos no debía suscitar dificultades al Go-
\ bierco. Eso es todo. 
' E l señor B U R E L L rectifica, insistiendo en 
j la existencia de un Sindicato de Gobierno y 
j de silencio. 
Declara que el conde de Romanones go-
' bemó sabiendo que no tenía mayoría , como 
i gobierna hoy el Sr. Dató, sabiendo que no 
' tiene part.i&o conservador, pues de sobra, co-
nocía, la situación política cuando aceptó el 
Poder. 
Termina diciendo que respecto de Marrue-
cos el actual Gobierno no gobierna con el 
programa del partido conservador, sino con el 
del partido liberal. 
El señor SANTA CRUZ: En ausencia de! 
Sr. Lerroux, sostiene todas las conelnsionc? 
que éste sentó en su discurso, quejándose de 
que es muy difícil hacer efectiva la respon-
sabilidad á los gobernantes por muy desacer-
tada que sea la gestión que realicen. 
¿Se podría, llevar á la barra al Sr. Dato 4 
al conde de R e g a ñ o n e s así, estando seguros dt> 
sus yerros? 
E l presidente de la C A M A R A le llama al 
orden por las palabra* que acaba t. pronun-
ciar. 
Termina diciendo que la minoría rr.áica no 
puede discutir el voto de confianza. > 
E l señor A L V A R E Z (D. Melquíades): T o 
eólo tengo que decir á mi amigo el jefe del 
partido liberal lo que ya dije en mi dis-
curso respecto de las iniciativas extraparla-
mentarias contra cuya existencia tan enérgi-
camente ha protestado eC conde de Romano-
nes. 
Vuelvo á repetir lo ya dicho: Estas in i -
ciativas nacen á favor de la incapacidad de go-
bernantes que no saben cumplir con su deber. 
Dice que la política que se sigue en Africa 
es incoherente y absurda, pues es una política 
de dominación que se quiere disfrazar con el 
cumplimiento vi-el Tratado. . 
Dice que todos están conformes con la u** 
cesidad de disminuir los . contingentes milita-
res y en la no menor de variar la orientación 
de nuestra política en Africa, creando un or-
ganismo civil y pacifista. 
Exclama que dentro del partido liberal hay 
criterios diversos, pues el Sr. Gasset es ptir-
tidario de condicionar la guerra siendo indu-
dable que el señor Villanueva, no obstan-
te su prudente silencio, no suscriba la políti-
ca del conde de Romanones. 
Añade que la opinión pública se ha ma-
nifestado en el debate de modo clarísimo, y que 
| en vista de eso, el Gobierno sólo tiene dos ca-
I minos: someterse ó dimitir. 
Si no siguiera ninguno de ellos, tened la se-
I guridad de que en las alturas del Poder mo-
derador surgiría una advertencia que compli-
caría, ó una rectificación, ó la pérdida, de la 
confianza. 
Dice que la ley de las democracias y del ré-
gimen parlamentario es que la voluntad nacio-
nal esté presentada por la voluntad del Par-
lamento, aunque en ocasiones se hace d i -
fícil conseguir que en el Parlamento précomine 
la voluntad nacional. 
E l Gobierno, los ministros que blasonan de 
i fen ientes monárquicos, deben facilitar al Rey 
el pensamiento constitucional del Poder mo-
derador. 
Termina diciendo que si el Gobierno no re>-
tifica, la minoría reformista tendrá que comba-
t ir lo y ser intransigente, porque entiende quo 
así cumple su deber, (Aplausos de los repubii ' 
canos.) 
E l señor R U I Z DE G R I J A L B A dice que 
en vista de la situación á que ha llegado el 
debate, renuncia á hacer uso de la palabra. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo), declara 
que no acepta lá minoría socialista medias 
soluciones, y, ó que se acepte la solución der 
los conjuucionistas, abandonando nuestra ac-
ción en Marruecos, ó sobrevendrá aquella 
catástrofe á que se refería el Sr. Maura. 
E l señor S E Ñ A N T E , como jefe de la mi-
noría integrista, dice que no puede dar su 
confianza al Gobierno, porque, sin entender 
que debemos abandonar nuestra acción en. 
Africa, entiende que debe rectificarse. 
E l señor LLOSAS, por la minoría tradi-
cionalistas, y á nombre del' Sr. Vázquez de 
Mella, que está ausente, se asocia á las pá-* 
labras del Sr. Señante, negando al Gobierno 
el apoyo de los tridieionalistas. 
E l presidente del CONSEJO: Lo que se 
pretende de nosotros es una declaración de 
que nos hemos equivocado, y ésta no pode-
mos hacerla, porque faltaríamos á nuestras 
convicciones; 
Se están subsistiendo los fundamentos del 
régimen parlamentario, porque se quiere re-
presentar á la mayoría de la opinión públi-
ca en dos docenas de ilustres personalidades, 
eso sí, pero , que están en minoría dentro de 
la Cámara., representando, por- tanto, una 
minoría en el país . 
Contamos—añade—con. el apoyo del . par-
tido conservador y del partido liberal, y aún 
me atrevo á decir que de toda la Cámara, y 
mientras el Gobierno cuente con estos apo-
yos,. entiende que puede hacer frente á todos 
nuestros deberes en Africa. Para ello, como 
es natural, contamos con el patriotismo del 
país . 
Termina manifestando que por lo que res-
pecta al modo como el actual Gobierno llegó 
al Poder. 3'a se discutirá y ya contestará al 
Sr. Burell con la extensión que el asunto 
requiere. 
E l conde de la MORTERA anuncia que, 
en vista de la discusión habida, retira la en-
mienda. 
Se suspende esta discusión, se da cuenta 
del despacho ordinario y de la Orden del 
día para mañana, y se levanta la sesión, á 
las siete menos cuarto. 
Sociedad "Linares Rivas". '*H**rry 
E-sta Sociedad celebrará ]a ú l t ima fun-
ción de la temporada hoy miércoles 3, á, 
•las nueve y media en punto de la noche, e n 
el teatro Español . 
Se r ep resen ta rá la comedia de Sinesio 
Delgado "La revolución desde abajo", y e l 
sa ínete de Casero y Larrubiera, con m ú s i -
ca del maestro Calleja, t i tulado "Los hol-
gazanes"; en cuyas obras toman parte el 
actor cómico aficionado D, Juan Zaballos, 
y las principales figuras dei cuadro a r t í s t i -
co, que dirige D. Santos Moreno. 
E l poner en escena uña zarzuela, y 1» 
i dificultad insuperable de poder colocar la 
orquesta en la sala del teatro de l a Prince-
sa es la causa de que esta función no se 
celebre, como es costumbre, en aquel ele-
I gante coliseo. 
• 
Después de estar durante bastante t iem-
po enferma de la vista, es tá hoy completa-
mente curada, la niña de D. Francisco Fer-
nández , Juan Duque. 5. Esta curación se lle-
vó á cabo en el Gabinete Oculístico, Pue-
bla. 6. (Antes Fuen-carral, 20.) 
E l Gabinete Médico de Socorro del barrio 
de Salamanca ha prestado durante el mes 
de Maye ú l t imo los sisui-entes servicios mé-
dicos: 
En consulta pública, 855; ídem de n i -
ños, 147; á domicilio y en e l Gabinete, 130; 
casos judiciales, 17; vacunados, 20; en con-
sulta de la boca, 127; ídem del aparato d i -
gestivo, 39. Total , 1.335. 
Recomendamos á las señoras y Comuni-
dades Religiosas la lectura del anuncio uLa 
Zurcidora mecánica" , inserto en la 4.a plana. 
Fiesta de caridad. 
E l próximo domingo 7 se celebrará en la 
zona de Recreos del Retiro una fiesta de 
caridad á beneficio del Inst i tuto Rubio. Las 
señoras que componen la Junta de cura-
doras es tán realizando en él grandes obras 
de mejora y saneamiento, y para reunir 
fondos con que sostener y continuar estas 
mejoras se ha organizado el festival. 
Viaje á las ciudades-jardines inglesas y 
escocesas y á la Exposición Interna-
cional Urbana de Lyón. 
Para el próximo mes de Julio se anuncía-
la celebración en Londres del "Primer Con-
greso Internacional de ciudades-jardines y 
construcción cívica". 
Con este motivo se rea l izará una excur-
sión española , organizada por la Sociedad cí-
vica La Ciudad-Jardfn, de Barcelona. 
Congreso de Trolo^ía , 
E l reputado urólogo D. Antonio Navarro 
Fe rnández , he sido designado por el M i -
nisterio de Fomento para que asista ea 
representa-cien de España al Congreso de 
Urología que se verificará en Berlín duran-
te la primera quincena fie este mes. 
El Sr. NC-^TO saldrá ea breve para dicho 
punto. 
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COTKAC 
•2 VK DK SBSÍO 191 •»• 
Fondos púfalleos. I nlerror 4*j . . . . . . . . . 
SAfo F , c!(»o',.t)f;9 péselas niimnaloi 
» » » 
» 1». » 12.ÍM » • 
. , ÍJ. . 5.003 » " -» 
'-. > K, » Í-SÍS » 
. > • ti- y H, *le ífl^jr'^W iJÍaü. iiofiiinls. 
*lí» Jifcrentei series 
Idem SB démes -
Metí» fin ppxmw 
AmocüzaWe al B"/a • • • •. 
W*»*«í» 
Maeo tliprt'cccaiií-rií! F.irwRa. 
QWtocfcnM: r . C. V. A r | r a . 6 . . . . . . 
Síocicdafi^o r;;»e<Tici(ía<lMOTiont¡»,5 . . . 
Kiecírieitiad do ClíSoiberi.5e/« •• • 
SÍiciedaH O. Azücarera <!e lispaiia, .. 
Ciiiúu Aieoia 'iei-a Bspafiol*, C>«'a 
Accionesiíc! Banco ue Bspafía 
}defri His|>::n o-America no. 
I¿om Hii>ot;c-cario de h'ŝ aBa. 
• lagm det^asiillJ 
; Jcie.n Espalíel tío Crédito 
I Idein Central Mejicano 
1 Me.ii JS¿iJ»no! del Rio de ir< Pista 
CompaSfaArréíidatai'la de Tabacos 
S. <.-!. Aiiíearora de Esiiafia Preferentes. 
IJcni'Óñiiiiai'Kts.. 
Idem Aiíos Hnnios de Bilbao. 
íaish Dnro-l-'el ««tesa - ;.. 
Culón Altoholéra p-•^iíwU.ii *.„.. 
l£6m'Ré%ín.éfa Ks¡•sfíolH.r.'/» — 
Htm Espa.'.o.'a do Crcpío-irtH 
A y ::••!' 'lento de MaárH. -
EMPri1¿f' OijT'¿aciones 195 ;> es^Üi 
Idem i>3?7»r saltas. 
J dern e xp ro;ji ac ion es i i ite?i e;' 
Idtr.i id., é.'r e¡ ebs^téh*. . . . . , 








































































CAMBIOS vSOBlíE r ' l .A¿ . \S KXTKAXJERAS 
Par ís , ' 0 0,00; honáv l s . 26,4 4; Ber l ín , 
12_S>70 y'. 129.70. , - . 
BOLSA X>E BARCEl -OAA 
llnterioi- íin de .IBes,. 80,5.5; Amorvtizablc 
5 por 100. y9.55; Xort«s, 94,35; Alieantes, 
94:70;.. Ürc.r aes, 21,85;' Andaluces, '67,15. ; 
BOUSA OS PARtS 
Bklér&r, 88,15; Fran^ée , S4,55; . Ferro-
va rVi les: Norte - de España , 4 46,00; A l i -
cantes.. 430,00; Ríot in to , 1.7 36.00; CrcJlt 
Ljciníais , 1.60oy)0; BAíieos: XaMóual de 
Héjipp, 516,00; Londres y Méjico, 362,00; 
Tei í t ral Me.iieatio, 72,©ff. ; 
BCKbSft. V E I>OK DRES 
ÚB^beiióiti 8$,00; Consolidad© inglés 2 % 
por 100, 75.18; jAteoján 3 per 100, 76,00; 
Ru«o 1906 5 ñor 100.'101,75; J a p o n é s 1907, 
98,75; Mejicano 1899 5 por 100, 85,08; 
Uré f uay' 3 ; U por 100, 67,00. 
. .Bancos: Xacii>nal de Méjieo... 270,60; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00., , . - ¡f V " N I 
BOLSA I>E B t ESOS AIRES 
Bau^o de la Provincia, 150,60; Bonos H i -
l>otec«rio€ -6 por 100, 00.00. 
R O t ó A B E C H I L E 
B¿n>2os: "de Chile, 185,06; Espafiafl de 
Cbih?. 129,00. 
R E I L I O I O S A S 
B í » ii. Mléífules..— (Téiii{i»i*a. Ayuno) .— 
Santos Claudio. Dionisio y Luciano, raéríi-
res; .San Ceóíljo. p r e a b í t s r i ; San Da viso, 
«ooféeor; Santa 'Paula, v l ^ é » y már t i r ; San-
ta Cloíi lde, rejnar.Satila iOliya, vírgeti, , y el 
beato J « a n ÜTau-de.^-La Misa y Ofieia' d iv i -
no Ifen de esta F.ería crmrta, tan ' r i to - aewií-
áoblery color eñtktmiiú . ' -
, . . .;• ; 1 f ff-V Vs. ' • "• •.. '< -
?:*l«sas (calle Ancha) . (Cuareur-a Ho-
ra i > .T*^A las siete, Mi«a-.de Espesif ión; á las 
d i * * . M i s a ' mayor; á las seis y raedía, 
Completas y R-Jterva. • 
Carinen.—A las diez y lüéáía, Misa usayor 
i cea., 'E-xposioión,' p rea í fa i ido I>. Mfenííel 
•Ibám.z; á las ce?s o ó a t t u ü a ' l a Xoveua CCPIBO 
j !o# demáe -días; • ' -• - <%%\ 
i í-anlo Cristo de la S&lnd.—Sis.ue la Xove-
n a })or la m a ñ a n a y por la ta?de á San Anto-
Kio de Padua, predicando el Sr. Carrande 
á las ho^a? anunciadas. 
San Igaacio de Loyola.—A la» diez. Misa 
Kolemne; á las seis, Novena á la Sant ís ima 
Trinidad, p r « d ^ a n d o un P. Tr in i tar io . 
Nuestra Señora de Gra«ia.—A . las seis, 
sigue la XoVe»a. 
AdoraeiOn NectnrEa.—Torno: Sana-.íí 
i?hr}«t i ;"" , ; . , , ,. 
• 
La Real Co;agTega¿;ióc de San Antonia 
i i Padua, canónicamente estabJeeida en la 
iglesia parroquial de San Mareos comensaré 
á' <«icbrar nisa solemne Novena dedicada á 
su Santo Ti tular . 
Ttidc-s los día? , a las diez de la mañana , se 
celr/orará Misa &o3emne con S. D. M. maui-
fí -sfo. Por., las tardes, á las seis, y, los días 
t í y 13, á las seis meríco mar to , se expon-
drá á S. D. M . ; acto seguido se r eza rán la 
Estación y el Santo Ros.arÍo, á eontinua-
csliRi el se rmón y deepüéi; la Novena. Para 
reservar se c'antará el Saüto Dios. Salmo 
Cr>5-áiii y "Tantum Brgo, concluyendo con 
Ies Gozeti 6-. R^mKwaeorio en «1 altai* del 
.Santo. . 
(Es ís feiié&ise se publi ta ecm eensnra eeU-
síásiieú.) r 
Viütrittif, en ia Prensa. 
Se lia diápucsío la depurac iós de las res-
ponsabilidades en QUG hubiese incurrido tía 
comandante de Infan té r ía yue, en. un i>erió-
dieo de la mañana , eiñit íó opinión con sa 
ü n n a en «d •ptebú-cito abierto sobre si debían 
ó no ecfaeedérsele dietas á i los diputados á 
•Goíteií. ' • ' ••'"' 
.Vfatej'iaí <le hospitak^s. 
" Se ha di»»Kiesto que los directores de los 
boepitalss deruelvan en la segunda quin-
cena de Diciemb re d;> cada año, al parque 
d-e San-idad' Mi l i ta r , todo el material sani-
tar io deteriorado, para su reetwrí'posieión. 
Eseaclas p r á c t i c a s . 
H'a sido eoncédido el premio de escuelas 
práct icas eorreipondicnte á Art i l ler ía de 
campaOa al décimo montado, y el correi-
pondjente a- Art i l ler ía do sitio y piara, á la 
bater ía de la Comandancia de Pamplona. 
Matrimonio. 
Se ha concedido Real licencia para que 
gueda contraerlo a l mtdieo primero D. Luis 
San Pedro Diez. 
Cfflmiskvue» en In fan te r ía . 
Se desigaa para ¿ex-impeñar c:i la fábri-
ca de pólvora y explosivos de Granada, la 
Comisión á que se refiere la Real orden 
del 7, al t'omandante D. Ricardo Rey, ca-
p i t án D. Luis de la Gánda ra y primar te-
niente D. Luis de Ortega, los tres de ia ter-
cera sección de la Escuela Central de Tiro. 
Acírtdoete grave en "La Mañsna" ' . 
Luis Millán Fernindez, de Teinticcho a ñ u s 
de. «dad, maquinista de l a impr nta del dia-
r io "La •Mañana", fué cogido per la máqui -
na l e imprimir , e c a t i c á á ñ d o s e la fractura 
del radio derecno. 
O ü d n c i d o á la Real Policlínica d*! doctor 
Tamayo, fué errado dé primera, intención 
por los « é d i ^ é s ds g t - a r d í a , quienes califica-
ron su astado de grave. 
E l lesionado í ú i conducido 8 BU domici-
lio, paseo de 123 Delicias, ntim. 3, desde el 
Centro "benéfico mencionado. 
" Mtierte rr^entina. 
. En sa domfciiin, calle de Argamosa, i;ú-
« t í r o 7, falleció repentinamente Jaciuta Ro-
drígues:, de einsuenta y cinco años de edad. 
* Los facultativos de guardia de ía Casa 
ée Soeorro del dis tr i to del Hospital, que 
¡ reconocieran el cadavar, certificaron q u ; 
i h a b í a falKicido de muerto natural . 
I » Un ifcr»ejEÓB iteligroso. 
I Eu la Merxcloa. frente á Parisiana, t ro-
' pez-'ó con una piedra-y cayó al suelo uu ÍUT 
dividuo llamado Jorge Capapoyo Cano, de 
setenta y tres años de edad, causándese la 
fractura' dé la extremidad inferior del hú-. 
mero izquierdo y contusión con equimosis 
en el ojo dél mismo lado. 
Lo que <x-asioaa ei vino. 
Juan González, de cincuenta y dos años , 
cayóse en Ej plaza de España por negarse 
las piernas ¿ sostenerle á causa de una re-
gular borrachera que llevaba encima. 
A eonsemf-nciá. de la caída ocasionóse 
una exfenra herida en la cabeza, de la que 
fué curado, así como de alcoholismo agudo, 
en la Casa de Socorro del distrito corres-
pondiente, pasando después al Hospital de 
la Princesa. . a 
Jlogamos á nuestros suscriptores se 
sirvan i»r.nifestarnos las deficiencias 
qce haileo en el reparto deí periódico. 
EIJ D E B A T E deberá recibirse antes 
<Jo la» nuevr; de la mañana . 
anePEiiiioy m m m i 
Á prinnra hora ú? ía inañana de ayer fue-
rou atropellados por un antomÓTii c-n Ja. callo 
del Desengaño dos sujetos llamados Enrique 
Cuche y Martín Puertas. 
K! accidente ocurrió pur haberse desviado 
el aatp del camino-(jUi llevaba, al doblar una 
coquina de la calle, donde ee hallaban con-
ven-sando lea dos atropellado?. 
.;. Estos fueron conducidos á la Casa do So-
cerro correspondiente, donde fueron curado* 
de varias heridas y ccmtusianis. leves las de 
Martín y de pronóstico reservado las de E.-i-
f r ióse . 
| Este últiino fué trasladado al Hos-pital' de 
r í a Prinfesa uña ve?: curado de primera i n -
te: u-ión en el rae^cionado centro benéfiso. 
! E l ehmffeur que guiaba e] aatomóvil, Ha-
l ídádo" Francisco González, pasó detenido al 
' Juagad j de guardia. 
COMEDIA. A las diez y c,aaTto s 
su compañía aü tomecánica .—Debut d̂  i y 
t ó m a t a - h o m b r e Freg-Volt. " a'a-
APOLO.— (Func ión 265 de abono) 
neficio de La Fornarina) .—A las " ' r 
media (doble) , Eva ó la n iña de la f í í j 
(estreno), L a Fornarina, en 'A (estreno], Ĵ a J í o r n a n n a . en su reperto"-
y jotas por Jacinto Luna "el Maño" p^?' 
Meiquiad^ . - 7 E1 a m i ^ 
ZARZUELA.—A .las siete y cuarto fgp 
c i l la ) , La balada de la luz.—A las diez 
tera) , Solico en el mundo y Maruxa 
COMICO. — A las siete (sencilla) "BJ 
t ro salvaje.—A las diez y media (sWiaiuy 
El sépt imo, no hurtar.—A las ene© y mferfu 
(sencMla), B l incendio de Roma. , ^ a , a -
PARISH.—A las nueve y media de la 
noche, función extraordinaria á benoiÉS 
de la Socií-áad francesa de beneficencia « 
poetáculo de gran gala, programa selecto' 
tomando parte toda la nueva compañía d» 
circo de Wii l iam Parish. 9 
BENAVENTE.—De cinco-y media á dot-Q 
y media, sección continua de cinematógra-
fo.—Todos los días, estrenos. 
PRINCIPE ALFONSO.—Grari función d* 
c inematógrafo de cinco y media á doce v 
modia. con escogidos estrenes, entre los 
que figura la sensacional película " E l gran 
juez". 
L , ^ t ^ m p ^ r 3 t u r a 
A las ocho de 3a .mañana m^reó ayer d 
termómetro. 14 grados-. . . . . 
L a temperatara máxima fué de g-fa. 
dos. - ' \ • '•' 
La mínima, de 11. . , 
E l barómetro mareóTOó rnm. Buen tiempo. 
I M P R E N T A : PiZAKRO, 14. 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
TALLERES EXCLUSIVOS DE BOR-
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA 
para Temos, Casullas, Palios; Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
DE IGLESIA 
T O 
DIPtflttAS DE H0H0R Y MEDALLAS DE 
• - j - . " Zaragcia 1908 y Valencia 1909 
Y C O M P A Ñ Í A 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
iisúíi,. Tereío-p<i?os, Esjioliñes eft oro, F í a f á ' y s¿eaaf.«. 
ílaiñascoa, Telas, p a í a trajes corales. Aíbas, Roquetes, 
t 'áliee*. etc.. Mtícokaras y todo !o peia^ivo ai fa l to ¿ i r i a » 
EXPORTACION A L A S A M E R I T A S 
ESPAÑA 
Rogamos á las familias do provincias,que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativo*. Les hay ds todos los gustos y va-
riedad de pre>dos. Si os váis á casar no dudéis un í 
momento en a! halar vuestras casan con los-cien m i ! ! 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
i neón bebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS, 85.—Sucursal, Ecyts, '¿O. 
Teléfono, l.f)42. 
COMjPASti AKÓKDÍA ÜOS'ÍCILIADA EX HILBAO 
Géneros lavables para casas de campo, 
23, Caballero de Gracia. 22, TELEFONO 4.887. 
Acreditades talleres del escultor 
• Iiriágc-uei--, Aliares y toda cías?; de ciirpintvn'a re-
l l igioiu. Actividad deruo^trada cu ios iiníltiples en-
earg'oí?, debido al •¡paniyroso' ó insífuído personal. 
Ptra la e»rre5pou lcap<«,. 
1 V I C E N T E T E N A , e scu l tor , V A L E N C Í A 
A c i d o s y p r o á t r e t o n q u í m á c o s . 
Superfosfatos de caí. 
í iuperfosfatos de huesos. 
Xi l ra lo de ses-ü. 
Sales do potas;}. « 
Sulfató de nm'onísco. 
Sulfato de sosa. 
ü l icer inas . . 
Acido ní t r ico . 
Acido sulfúrico comente. 
Acido feulfárlio an lúá rb . 
Acido c íor indr ico . 
J . L . U C A S I 
G¡ I S R A L . T A R 
Agenda mariíima de correos tfasatláaíicds 
para Río Janeiro, Sanios. Montevideo, Buscos Aires, Estadss Unidas «§• 
de América, Hawaií, ets., ete. «2» 
"j .'Se gai-aiiliza la ouiuodidad, Ihupieza é "bigie-uc, a l i iaei i tós , servicio y[jf 
rapifle^; cocina e s p a ñ o l a y fraiieesa-, luz» liiubres. v e u i i i a d ó r e s y c a l o - » V 
r í feros e léc t r icos , aparatos de des infección. CHitiiis. de íde;-'!-..», l:u.si>iíal 
i H i é d i c o , medicina y alimentos gratis. Para 1:). r.egí.i(-íd:%d y ír;n:iqinH-.l:ni,:^i 
<.le los pasajeros, ekos b u q u é s se e n e u e n í r á n p r ó v i á u . s . d e potentes á j á - i g 
•míos de lelegi-aí'ía sin hiids-tfue m pennite estar en en;:v¡rí!itención é o n i X 
la tierra ó boque iodo e! vi-aje. \ j t 
Se contesta ía c o r r e s p o n d é n e r a á vuelta de correo, y se e i m a n pro?- V 
pecto.s y tarjetas gratis á quien lo solicite.' ' _ . a . v . •;. *** 
Dir í janse: A})artado núm. 11. Despachos: I r i sh T o ^ n , núnv-1 
Puerta d é Tierra, nuiu. 1. - . - , 
• B i r e e e l ó u -feleeráliea:.- «HOMP» - tiIHB A L T A R 
— o --
La «Unión é&• "Bam^'-B^aífó ' lás*'-"l iá publicado c»- un -folleto la eloenení-isiina 
confereneia p r ó n u n e i a d a por el insigne orador i'), h m i Vá, iquex de Molla en la 
Ae&deima 4& Jtn-'jsei'tnJenvlN. 
h $ e o i i f e r ^ t c í a im <ido a«ipii-ada por «u: autor en ¡a parte referente á la T r in i -
dad y en íá nota final y cíia r e í a í iva á la persona de Fc'rrer Guardia. 
"• '"'Bsié - k f e r é s a ^ i e ío i lc fe ;#'.halla de -reiita en el kiosco de EL DEBITE (ealle de Alca-
lá, 'fireití^tt la' ig lesm'd«;Cáls t í ra^as) ; el precio es el de 1 .tó pesetas. 
^k.ní - íAS? rTí í in« 'T .£?f /Vc y P - i b e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c lase de iiímiü^ t U l i t l / i á t O l U í c a l t i v o s , a d e c a a d e s á t o d o s ios t e r r e n o s . 
L., £"í í o o r s a t o r i o s 
par?, e l a s s á H s s s g r a t u i t a y c o m p l e t é d e l o s t a r r e a o s y d e t e r m i n a -
c i ó a de l o s m e j o r e s a b o ú o s . ( M A D 5 ? i D , V í L L A N U E V Á , n ú m . 21.) 
Servicio agronómico ^ ^ S S Í T S ^ Z ^ Z 
AVISO IMFOR'J'ANTK.—Piúuso A la Sociedad la Guia práct ica pitra sacar 
IÍÜÍ iMuestras do Ía:J íierra-f, á fin de que se pueda deierrainar cuál es el abono 
conteniente. 
Les pediü'ss Adbioráfl dirigirse á MADRID, VILLANíiEVA, 11, ó ai domicilio social 
t H r e c c i ó i í l e S e ^ r á f l c a s G E i M C O 
: : 34, M A Y O R , 34 : : , 
Surtido especial en toda ehíse de a r t ícu los 
:: : : ' ' : : :: x-para el e tá tb d ivino. : : • : : :: ,•:':. •:: 
. P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y ML'liSTR/vS V 
T E L É F O N O 37 M 
LA ZURCIDORA MECANICA 
. Con este aparato hasta un niño piie-
dc rí tpidaniente y ¿In igaai psffeeciún 
Zu t r c i r y remenoar 
M'EIHAS, < ALC 'KTiS ES X T O Í i>() 
Y -DE TODAS CLASES, SEA ALGO-
: : l>OX, L A N A , SEDA O m X O : : 
No. debe f á l í a r e n N I N f i í i N A , fi i í i i i l ia. 
Su.manejo es sencillo y de efeelo surpreuticnte. 
Cada zurcidora mecán ica va acon:pañada ríe 'las 
instrucciones precisas -para su funeionamiehto. 
Se vende lilsrc do gastos previo env ío . de .lyiE'A 
i'ESEXAS ftphf giro postal ó nuttiít». .Vo Iiay 
catálogos-. 
S 
PASEO m : - GRACIA,. 97 , BAIÍCHLOXA 
j j í & s t r e m a e m r a y s u s 
FAÍi A . B t KZvQS IMPRE-
SOS Y íiELEGS CACCHO 
l,"ncum»cnda, 20, dupiiea-
ilo. Apartado 171, Madrid. 
A V U D A V T i ; DE CAJA 
u B A j o CEROÜ; 
i nañ t i enen n n e s í r o s ar-j 
•ns r íos l ' r i go r íñeos . de| 
i S pesciasrias Tiandas j 
p r o p i a s par^ r e l i a n - | 
rauls. cafés y casas par-1 
ü e u l a r e s ^ $ Ú 
Utensilios de eeeinu 
irrompibles . especiales! 
Ide esta Casa. i 
' B a t e r í a c o m | t í e í . K . 
j S S p e s e t a s . 
I Sorbeteras a-menea-i 
ínás. Cafeteras. .:15nfría-1 
¡cíores diTcrsos: F r e e i o s í 
¡lijos b á r a t o s . 
A s t i ^ a a Casa M A -
t n « U - Ü f l M . - p ^ ^ o j . e . 12. esquina á! 
Boieiia-i-iiero-o-Tií^íaa-iSan Felipe Ñ m . (¡oio ' .y 
arabh*, - - . ^ J i s i c a a a e a t e M A R I N . 
: ^ j m m f l k Ga tá losos ilustrados 
¡ dos njbs baratoc . rffr^"Íeon m á s de 4.000 ar-
* m v ^ o m - ^ t e p ¿ a ^ : . H^;rSl5 t í ^ l * v o v m e n t i l a o s 
Empresa reesente cousíi-: ' . ^ f . , r ^ V Mi'«'#ilki« "••"•'• 
M-iiótíi. inwi&o excelente;-! e5uaia :l oaa^Tíhpe ou >.f.-M-uv 
•efeíefn'cias; orieiaas, me 
no d í a r - s u c l t l ó mensual, 
!50 pesetas. Trust Anun-
•iador. Pez, 7. 
. UnicaiKcnlt: Marrtt. 
Anuncios, Plaza Matute. S. 
ASTAS 2,50 i 
Car2in«!í>sj 
•ffa&te 2 pesetas kíiss: bom- \ 
boñes 5. Fea.. Bolsa. 16. 
m i m o 3é5 D E B A T E 
Se adnriten ecejuelM hasta las trea de l a maárHjada e « ta rwrjrrer.l», 
C A L I ^ , DE PIZAHRO, 14.-Los pa^os «de»asta*««. 
TARIFA DE PUBUCIDAD rKZCH3% DE SUSCRIPCIÓN 
Aptljujo?. industriales.- linea 




En la t-uarta ylana... . ' . 
IdeTn í d . ijlana. entera, 
{geni íd. media p íana . . 
« 2 5 ¿íí- -"arto plana. " 
• oem í d . octavo plaHa. 






_ (as- 5 w- , 
.Madrid....,1....... 5 tas. J5 ' fi í 
Proviíjeiás •• ' i? . 9 t,**' 
; P o r t u g a l . . . . . . . . . " ÍS • 18 ,«•- • 
.-. B s t r a t J e r e . . . . . . . " » » !••> .'} 
| Uni<>n postal " 20 irt • 
Xo t-oisprendi- M 
IIHS W" , M :» O 
CJÍS jwstk a- nti 'S ÜJ 'wat is rmmsk. 
• EN- E L 
K1§SC0 DE " E l DFBAT 
Santos 
Acaba de editarse e¿La feermosa monegra f ía parroquial, primera publicada 
en España. ;, - . :¿- , . . • • - • ) -» • •• • 
Es debida á la casti a pluma del bri l laate cronista cilrcm-éño D. Marcos 
Suárcz Muri i io , presbí tero , y ' ícva un bien escrito prólogo del I l iho. Sr. D. En-
rique Relg, Obispo electo «e Bar:clcaa. 
Se h a l l a - . v e n t a , a] precio de una. peseta, en el kiosco de E L DEBATE. 
Esv un'. l luro que deben estudiar deteaida-áreate Jos pár rocos españoles. - '; v ' 
iñ--t\cni¿viú F u l - l i tu cítíce idiomas.. 10,00 
T.e-.s Ifspens'ss, por T>. E l pidió de Mier . . . . . . . . . 6;0<) 
Óibras' eséogidíts. áci Filósoto .Rancio 5,00 
í-'ílnsofftt, áf. Ja- j&dlitis, . poi-- -el paciro Ante- . 
' 1Ú6 ¿hmisále¿....l Z''..'....'.',"„......V.7.'..'...: 
Curivsirifade*. por O, l i u s l : , . . . . . . . . — 
Üesefitis Impresitxtixlas. por Curro Vargas... 
_tíar(uén adentro, por Juan l.a£uia Lliteras... 
C&rtktes cíe enlaíto, por si bazón de Ar t agán . . . 
Cru*edtt\Mto&€™os... . .ZJ\. 
Cam, r&aes'lrüo..., per Manuel Sinrot 
dtsas ác ni4i&ii: por ídem í'd .' 
Para former dkiff ir Sxttákafcos egricoiai, 
pcfr J. Francisco Cori'cas............. 
M . •Aitéef de Sovtorrastro.• p o r ' i í . Esparza... 
Viajes eien-íifie-cs, p¿v el padre Ricaroo Cirera. 
Peregr-hufrián áz ¡« tea í ta i i , jjor Ciiiei "^én-
.talló. ...r..to 
Les erimcíiei del liberalismo 
Bwiái) de árwf&s, ¡-év M . Siena Bnsia^ante... 
Discsrs,üs -premiMeiaá&s., <m la velada tteev&tó-
gtiíea en hon&r de Meaéftdej IJalaifOy pbr 
Mella, padre Zaeafías, .'"I'KUI y U . Ávigr. 
Hsrr í f fa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lov hflfí-setíiiLs egpÚHOces desdé • et punió de 
t is la €£ttÑitó .:Z.'......... '.!!.... 
E l nwáeitttí 'Pnrlrtinenie y el r sgmtn repre-
sentsíh:^: . . . . . : . . . . . . . . . . ' . . Z . . . . . . . . . . . . . . . 
5,60 
2,50 







Lia-mazrtes ia a tención sobre si ta marca. El re'.oj 
ívar, que por su eciíStrueción só-ica y gran i-.rpei-! 
ón ba obtenido «J gran diplerna de b-:nc.- en la Ex-
oí¡¡;:6n de Brnic • 
i ias de 1910-: 
!. En vlst^ dei r?. 
IsnUaát? po- iüvo de 
j dicho reloj , no h*-
!mon v;i ';íÍ3ao en 
I r eeomsnáa r 1 o á 
i todas las psrsonas 
deseosas de ícnSr 
un verdadero re-, 




^ 5 0 
eo..vre»irííeíAS tex LA'.'Ae:vtó!¿iA BE.'.reéi's-. 
esuDENXfi ri jR^í^' . tNíes ©S'OAMAS KSPASOL-AS 
Discarao del.S*. Van^uez de-MsHa L25 
Ln Edumzlón Cíviea. per B . Aii tonio Maura... ^ 5 0 
Los-: fiecienes de la Peü t iea . por. el señor de 
t i s ^ . . . . . . . .(>}g^ 
R'l :Baile y ' las Baües, por D. Carló-s Luis., de 
>• Cuenca 0,30 
Isabel ta Cnlólka. pur ü . Pío Zabala ." 0,50 
Inf lujo de líi l f i t l i t a de Sania Teresa s-mtfv 
?arfflff*tfe,;:por doña Blanca' efe. los Ríos da 
Lampérez. _ 
La Mujer. CaiSlieá; per. 1>. D ; ^ o -Tortosa > 
Lvs Balaerrís Españcles de los siglos "XV 
X V I , poí* Lámpérez . . . . . . . . . 
K i TediOy tmne stníom-a sceijí, por el viscodíie 
de Eza. .....Z...Z. . . . . . Z . . . . . . . . . . 
Orientaticnes é ludiedeiones para ln formación 
de ¡Sindieéctos JjjrieQlas, por D. Antonio Mo-
Heder o.. - i _ 
IZ! A ijricylter y el Obrero en el S-ndvalo A¡p¡i-
eéia.... - . . . . . . . . . . . . . w ^ 
E l AffribaltGr ' >:f el (Torero '. egeneredos, pdr 
D. Antonio Monedera..... 
Todo pedido d e b e r á de i a<-o»»p«ñadf> de su iin-








i (.'c-n caja de 
! acero 6 h i -
fiuei 45 
| Idem de plata fií-
Se faeíl i tán á 
los: señores sa.c«.;-
detes á ' pagar err 
.?eis ü ocho piazo? 
mensuales. 
Se b'ouiñea un 16 per i & 0 en Jos pago: coutado.; 
Cada relej va acón .panado de un cerí iücadü de 
garan t í a y ©rige»; 
Dirigirse á (¡KAN I I E LOJ E RIA DE l 'ARIS. 
l 'CEXCAKF. AL. 5Í>, MAÜIUD. 
Apartado de Correos, C6-1. 
Kc •canda per correo coa on BUSicüto de 1.50 
Wn certi.lfado. 
Dentro., de esta Secciún publicaremos anuncios cuya extensión no se» 
supefior á 30 palabras. Su precio, es ©1 do 5 cént imos por palabra 
En esta Sección (endrá -rabñda Ja Bolsa del Trabajo, que será gra-
lu i ta ])ara les demsndp? do (rab.-íjo si los anuncios no son de más de 
JO palabras, pagando cada dos pnlabras qnc eveedan de este n ú m e r o 
5 cént imos, siempre «pie ios mismos interesados den personalmente la 
orden de pubUciiInrl ca esta Adminis t ración. 
.EXPORTADOR de vi-1 SACERDOTE g r a d ú a -
nos, aguardiente s y Uec- i 3° . mncha práctica, da 
IMAGENES. Pasos, Be-; RE3. T..-JÍS C. Cordón. Je- i lecefones de primera y s«-
infs. campanas; p ídanse!rc= gc i& Frontera'. ¡ guada enseñanza á dorni-
atálogos. Sscuscino. Ca-U- . r ; Z¿ cilio. Razón, Príncipe, 7, 
as. Riera de San Juan,! POaXLASiD " R e z ó l a " , [prfecipal. 
8, segundo. Bareslcna. marea Ancora. Garantiza-, • — V - • : 
'mpi la Rnyerior calidad. P R O F E S O R católico 
¡•••recios en competencia, aci'eratado, se ofrece pará 
• l-íi jos de J. M. Rezóla, San i lecciones bachillerato; en-. 
FABRICA de campanas j ^ b a s t i á n . , afianza especial del latín; 
; San Makcos, 22, principal'. y reioje's públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Po r t a ¡ de Urbina, 2, V i -
toria. 
¿SpÉPÍOS, cognac, ojén, 
ron, coi! medallas de oro. i 8 E Ñ (XR A buena edad 
Adolfo de Torras é bijo.jdssea servir ...de doncella 
Málaga. jen casa d^ poca familia, 
VXJfOS y vc-rmoutlis, ex- """'VÍNOS ~finos~de- todas Í6 sacerdet^- Joicge Juan, 
•pórtanse . á. todos los paí-1 «¡ases de R. Lópeü de He-Illó'm- 4' Panader ía , iafor-
ses. Mayner, Plá y S a g r a - | j é d | a y Compañía. Haro. • mará ' . 
5es, Reas (Tarragona). a. ; 
Hit REY de los cbocb-ijayji ¡ I I ~ 
m u . rábrkaíió i . ¡Bolsa del trabajoj ' S ^ * ^ " ^ . «ris: 
FABRICA de mosaico* 
) h idrául icos . La Fabri l Ma-, 
l agueña , de José Hidaige 
lasra. ?a "Adolfo Garc ía" , Oso:- • 
no (Palencia). Exportad , / 
K É € E S ! T A ^ T R A B A J O 
¿ S f r ^ ^ f í ^ í 0 ™ ' * baeÍPe; 7 con' sin T ^ Y a ^ o d i s t í : ^ 
$'M.(*A*A vSrivMnT ú - 7: j r ^ b ^ í 6 4 1 i tureras en blanco,., pian-
S I N D I C A T O DE LA 
3NMAC LíiADA. — E s t á n 
' •RAN surtido en 
lavabos, vaterclosots, ca-
.-6 s ec re ta r í a particular. I n - ; eétera 
: mejorablcs informes y g a j ránifiíp 
b a ñ e s . I s a í a s . Pizarro. 12. 1^ L ¿ r ^ éii desean coloca-ción profesoras y señori* 
Sr.n B c r n a r d i a o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
1 Ecbarri , Juan de Mena, 4 4, Earcülona. 
^ " i^i t fLXSTVFT t a t V ^ T . 5 : ^ » P ' A I > p i l A . viuda; FOAOGHAFO . Ayudan-
F B R R A M > E / . tapi-ero, • cargada de familia, ófr*- te de galer ía , conociendo 
S- T ^ ^ í ™ . a* sus serTicios, para -der todo en general, y "hablen-
das p r ^ i o s módicos. Aa- . pan. á sus hijos. Ceferiaaido estado en casa seria y 
f ' ' ^ n P ^ a r d o ) .Jo abo- Ea-^e. T ra fa lgá r . númc- i formal, se -ofrece. Escri-
ra. Luna, 06. v0 15, bffj0. b.d. Lista d€ Corpeos, cé-
dula núm. 9.774. 
T Ó P I I C O - O I G E S T I V O Y ANtl&ASTRALGICO 
Cura mas pronto y maje/ que n ingún otro r e m e d i ó ' Vitoria. 
¡odas las enfermedades del es tómago ó iütesi ipos. 
Exigir siempre la marca registrada. Venta: ca farma-
cias y Barqufllo. IT, Madrid. 
(í K A N i;¡nu;.:;ou SEwOBITA joveu y for-campanas y zabnca de re-; 
Paucrttits Murgar Zuiuets. cuarto. 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
MAQUINAS de escribirj ^ - E C J S S E para acom-
"Crsaia".- La más ¡Serfc-'--. 
a ta r ía Osorio, Sau Mar-
cos, óO, cuarto izquieraa. 
señara ó t eño ritas ^ FKOFlMiOB práct ico e ¡ 
^ . - . g . . g ía ensefíanza en Cotegn* 
ta, sdHda en -.onstruceiór. i _ r J Í ^ J , ^acreditados, se ofrece pa- L 
kociones del bachillera- • 
E! 3 | ' r j c i i l i . i r y el obrero : 
vh el Sii-xllcato A^-ficoin. 
Abanas inr-tmeeiones pa-j 
ra utilizar sus ventajas. i 
UÍ ¡r i'.-.iünes é iíidicaei.0-
;Heé pejea -a formación de 
S í s d i e a t e s A g r í c o l a s . 
POR D O N A S T U N I U M O N E D E R O MAK'Í ÍN 
ACRTCM/IUÍ;. pm UVHSA» 4'PALrsifiA) 
PRECIO: #.25 
Ue venfa .«n el & o é é b é e E L D&BttTS 
FR-At"YiC ANTK in^i l lc l-genoilia en meí-ai'ismo. 
pror -unúddn en la Semana 
aoeuH úe Patninefui 
per «i reverendo padre 
FR. PEDRO 6 E R A R D 
MATRIMONIO católico 
aove! respetable, sin hijos, ia-CARBONES sniv«:-al.?5.; •>OVE\ diez y 
antracita, cck. re e spor t anaño t - : . fempíoado en'ñijüs ' - tSórmee eclesiásticos, su-
á precios'de mina. Depósi- • terio, buena letra, se ofre-'pilca, por ter ía , conserje. 
Lo de materias puras para| ce h<)n?o-rarde,-pa ra oflcl-; suarda, ordenanza ó cua.-
abon:2. ^ierriqueza garan-! na. Referencias inmeiora-; ciñiera careo afiálcgo. Ra-
Ijtada. ¿ a n t a Clara, 26.! bles. Racen: Luisa É e r 4 s 6 n : Santa Isabel. S9. ba-
• '•"•da, - •, laiuf«raa,[5ov núm. 1. Nogués. (?34>. Zamora. 
